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คํานํา 
 
 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มีประโยชน์เพื่อใช้สะสมผลงานสะท้อนความคิดของผู้เรียน 
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น เพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
มากกว่าการสอนในชั้นเรียน และช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเอง
และมองเห็นความก้าวหน้าที่ของตนเองด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
เป้าหมายและคุณภาพของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึ้น 
และถึงแม้แฟ้มสะสมงานจะมีประโยชน์มากมาย แต่หากอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถสะท้อน
คุณค่าของผลงานให้กับผู้เรียนได้ทันเวลา ก็จะไม่มีประโยชน์ อีกทั้งการสะท้อนคุณค่าของผลงาน
ดังกล่าวยังเป็นการสะท้อนเป็นรายบุคคลที่ผู้เรียนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผลงานของผู้เรียน
คนอื่นๆ  
ผู้วิจัย/ผู้ประดิษฐ์มองเห็นจุดอ่อนของ Portfolio จึงเกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการ
การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี โดยเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2553 ผู้วิจัยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ให้
ช่ือว่า ประจักษ์พยานการเรียนรู้ (Learning portfolio) ในรูปแบบของ electronic มีช่ือว่า 
Electronic Learning Portfolio (e-Portfolio) โดยมีการมอบหมายให้ทําผลงานในบางประเด็น 
แทนการมอบหมายงานแบบเดิมๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
โดยผู้วิจัยได้ศึกษา ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ของการใช้ e-Portfolio ในด้านการรับรู้ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ดัง
รายละเอียดผลการวิจัยที่จะได้นําเสนอในลําดับต่อไป ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร ีที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ 
คะแนน e-Portfolio 2) ศึกษาการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช ้e-Portfolio 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล  
นักวิจัยคิดค้นโปรแกรม e-Portfolio ใช้ซอฟต์แวร์ PHP, ฐานข้อมูล MySQL และ เซิรฟ์เวอร์ 
Apache โปรแกรม e-Portfolio ได้รับการพัฒนาและทดสอบเป็นระยะๆ โดยใช้วงจรคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Demming cycle) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) การลงมือ
กระทํา (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) และ 4) การปรับปรุง (Act) โดยผู้วิจัยนําไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จํานวน 47 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 619205 
แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2/2553 และนํามาใชจ้ริงในการเรียน
การสอนรายวิชาเดียวกันสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จํานวน 47 คน ในภาคการศึกษาที่ 
2/2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับดังนี้ 1) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio (α = 0.91) 2) แบบสอบการรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก แบบสอบถามแบบสอบการรับรู้ประโยชน์
และอุปสรรคตอ่การใช้แฟ้มสะสมงานของ นันทศุภวัฒน์และคณะ (α = 0.78, 0.84) ตามลําดับ และ 
3) แบบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สัน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิจัย สรปุได้ดังนี้ 
 1. มผีู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยจํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 จากจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่คํานวณได้ (42 คน) นักศึกษาสว่นใหญ่ ร้อยละ 94.44 เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกว่า 2.50/4.00 จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 นักศึกษาส่วนใหญ ่ร้อยละ 81.60 ชอบ
เรียนวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลมากที่สุด และใหเ้หตุผล 3 ลําดับแรกที่
ชอบวิชานี้ได้แก่  1) อาจารย์มีวิธีการสอนอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย (ร้อยละ 71.10) 2) เป็น
วิชาที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ร้อยละ 57.90) และ 3) มีวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย (รอ้ยละ 42.10) มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่ไม่ชอบรายวิชานี้ โดยให้เหตุผลว่า เนื้อหาวิชายาก
ต่อการทําความเข้าใจ 
2. ในภาพรวมผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนจากการทําแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ทําบน       
e-Portfolio ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.80 ของคะแนนเต็ม และพบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ในระดับสูง
เช่นกัน คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.46 ของคะแนนเต็ม 
3. ผู้เรียนมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ตามลําดับ  
ดังนี้ 1) การใช้ e-Portfolio ทําให้ได้เรียนรู้อย่างอิสระ 2) การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีใน
การสนับสนุนเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และ 4) 
Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  
4. ผู้เรียนมีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ 1) เวลา 
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 2) ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจํานวนมาก เป็นอุปสรรค
ต่อการใช้ e-Portfolio 3) Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความเครียดและไม่อยาก
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และ 4) ความสามารถส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio  
5. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม e-Portfolio ในระดับมาก ลําดับ  
ความพึงพอใจ 3 ลําดับแรก ได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผู้ดูแลระบบมีความสะดวกใช้งาน
ได้ง่าย 2) การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย และ 3) การแสดงความคิดเห็นมีความ
สะดวกใช้งานได้ง่าย   
6. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ e-Portfolio ในภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่าการ
ใช้ e-Portfolio มีความแปลกใหม่เพราะผู้เรียนสามารถเข้าไปตอบได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สามารถ
ติดต่อกับอาจารย์ได้ง่าย ต่างจากการใช้ e-learning และยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนคนอื่นๆ 
ช่วยให้ตนสามารถคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น และอาจารย์ไม่ได้ตัดสินการให้
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คะแนนจากการส่งผลงานครั้งแรก อาจารย์เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา 
จนกว่าจะถึงวันครบกําหนดส่ง มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวันหนึ่งๆ
ตนจะต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ 
 7. เกรดเฉลี่ยสะสมความสมัพันธ์ทางลบกับการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =-.387, p <.05) เกรดเฉลี่ยสะสมความสัมพันธ์ทางบวกกับความ 
พึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =.406, p <.05) การรับรู้
ประโยชน์ของการใช้   e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.563, p <.01) ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.480, p <.01) 
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บทที่ 1 
 
บทนํา 
 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
การสะท้อนความคิด (Reflection) เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบ่งบอกว่า นักศึกษามีความเข้าใจใน
เนื้อหามากน้อยเพียงใด แฮริส โดแลน และแฟร์โปร์น (อ้างถึงใน เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2551) กล่าวว่า 
ปัจจุบันการศึกษาทางการพยาบาลและการใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เพื่อใช้สะสมผลงานสะท้อน
ความคิดเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มากขึ้นเพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียนมากกว่าการสอนในชั้นเรียนและช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเรียนรู้ของ
ตนเองและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อเป้าหมายและคุณภาพของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึ้น แฟ้มสะสมงาน จึงเป็น
เครื่องมือประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ โดยมีผู้ให้ความหมายของแฟ้มสะสมงานว่า เป็นการสะสมอย่างมี
เป้าหมายของงานเดิมและงานใหม่ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ความก้าวหน้าและความสําเร็จ
ตลอดเวลา 
รายวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in 
Nursing Science)  เปิดสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 มีเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับ 
วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของการพยาบาลในฐานะศาสตร์และวิชาชีพ  แนวคดิหลักและความ 
สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ คน สขุภาพ สิ่งแวดล้อม การพยาบาล  ตลอดจนขอบเขตและเป้าหมายของ
วิชาชีพ การจําแนกประเภทของฐานความคิดทางการพยาบาล  ทฤษฎีทางการพยาบาลในแต่ละฐาน
ความคิด  ได้แก่  ฐานความคิดของการปฏิสัมพันธ์  ฐานความคิดความต้องการของมนุษย์  ฐาน
ความคิดการดูแล และฐานความคิดทฤษฎีระบบ  กระบวนการพยาบาล วิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้
และการนําไปใช้ การจัดการเรียนการสอนสว่นใหญ่เป็นการบรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการสอน 
จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหารายวิชาดังกล่าวมีความเป็นนามธรรมสูง ดังนั้นการนําแฟ้มสะสมงานมาใช้ในการ
สอน ผูส้อนสามารถประเมินและทบทวนว่ากิจกรรมการสอนต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา และ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และนําไปประยุกต์ในการจัดการตนเองใน
ชีวิตประจําวันได้ ในการวัดผลของวิชาดังกล่าว มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยการสอบ
และการประเมินผลการใช้ Electronic Learning Portfolio (e-Portfolio) เพื่อสะท้อนคิดจากผู้เรียน
ที่แท้จริง ดังที ่อุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้แฟ้มสะสมงานเป็นการนํา
สาระเนื้อหามาสู่ความคิด ซึง่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของแฟ้มมีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
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สังคม สติปัญญาไปพร้อมๆ กัน และเป็นเทคนิคการประเมินผลด้วย นอกจากนี้การใช้แฟ้มสะสมงาน
ยังทําให้นักศึกษามีพัฒนาการในหน้าที่และความรับผิดชอบตนเอง แม้ว่าอาจทําให้นักศึกษาบางคน
เกิดความวิตกกังวล แต่การใช้แฟ้มสะสมงานจะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการยอมรับในความรับผิดชอบ 
ซึ่งจะเป็นการเตรียมนักศึกษาในการทํางานภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงผลงานของผู้เรียน 
ที่มีการจัดเก็บอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสะท้อนคิดของนักศึกษา และ
แสดงความก้าวหน้าและผลสมัฤทธ์ิของการเรียนในขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อนักศึกษาในการประเมินความก้าวหน้าทางความรู้ และความสามารถของตนเองช่วยให้นักศึกษา
เกิดการสะท้อนคิดความเป็นตัวตน (Self-reflection) เกิดความเชื่อมั่น อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้
แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ทําความเข้าใจ อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยด้านนี้ค่อนข้างจํากัด ทําให้ไม่
มีข้อมูลเชิงประจักษ์มากนัก 
ผู้วิจัยจึงพัฒนาประจักษ์พยานการเรียนรู้ (Learning portfolio) ในรปูแบบของ electronic 
เรียกว่า แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning Portfolio: e-Portfolio) โดยมี
การมอบหมายให้ทําผลงานในบางประเด็น แทนการมอบหมายงานแบบเดิมๆ ผูวิ้จัยมีความสนใจ
ศึกษา ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ของการใช้ e-Portfolio ในด้านการรับรู้ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1  เพื่อศึกษาระดับคะแนน e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio 
 2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio 
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อปุสรรค ความพึงพอใจ 
ผลลัพธ์การใช ้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการ
พยาบาล 
 
3. คําถามที่ใชใ้นการวิจัย 
 3.1 ระดับคะแนน e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio เป็น
อย่างไร 
3.2  ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio เป็นอย่างไร 
 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพึง-
พอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาลเป็นไปในทศิทางใด 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Descriptive Correlation Research การศึกษาผลลพัธ์ของ
การใช้ e-Portfolio ในรายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล สําหรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2/2554 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รวบรวมข้อมูลภายหลังจากการสอบปลายภาค 
 
5. ข้อจํากัดการวิจัย 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยนําโปรแกรม e-Portfolio ไปใช้กับห้องเรียนที่มีขนาดหอ้งเรียนไม่เกิน 60 คน
ต่อชั้นเรียน  
 
6. นิยามศพัทท์ี่ใช้ในการวิจยั 
 e-Learning หมายถึง การเรียนรู้ในรูปแบบของการใช้อิเล็กทรอนิกส ์
ผลลัพธ์การใช ้e-Portfolio หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการใช้ e-Portfolio ที่สะสมงานการ
สะท้อนความคดิของนักศึกษาในการเรียนแต่ละหัวข้อที่ผู้สอนกําหนดให้สะท้อนคิด  
ระดับคะแนน e-Portfolio หมายถึง ระดับคะแนนที่ได้จากการทําแบบฝกึหัดที่มอบหมายบน 
e-Portfolio จํานวน 5 ช้ินงาน สามารถวัดได้ด้วยค่าคะแนนการประเมิน e-Portfolio (0-5 คะแนน) 
ที่กําหนดให้ในการประเมินผลวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล โดยอาจารย์
ผู้สอนในรายวชิาทั้งหมด จากนั้นนําผลคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
การรับรูป้ระโยชน์ของการใช้ e-Portfolio หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
ประโยชน์ในการใช้ e-Portfolio ในการสะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 1) ด้านการเรียนรู้ และ  
2) การพัฒนาตนเองของนักศึกษา วัดโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้แฟ้มสะสมงานของ  เรมวล นันท์ศภุวัฒน์ และคณะ (2549)  
การรับรู้อุปสรรคของการใช้ e-Portfolio หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออุปสรรค
ในการใช้ e-Portfolio ในการสะท้อนคิด แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1) ด้านเวลา 2) ด้านภาระงาน     
3) ด้านความสามารถส่วนบุคคล และ 4) ด้านข้อจํากัดของการเรียนในรายวิชา วัดโดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคในการใช้แฟ้มสะสมงานของ      
เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (2549) 
 
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้คือ ได้นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีคณุภาพ และสามารถนําไปขยายผลใช้ในรายวิชาอื่นต่อไป 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคะแนน e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์และ 
การรับรู้อุปสรรคของการใช้ e-Portfolio 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มต่ีอ
การใช้ e-Portfolio และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 619205 
แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล โดยผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
- ความหมายของแฟ้มสะสมงาน 
- ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน 
- กระบวนการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
- ประโยชน์ของแฟ้มสะสมงาน 
2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web-Based Instruction) 
- การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
- ประเภทและการออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
- การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
- ประโยชน์การเรียนการสอนผา่นเว็บ 
3. แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์
- ความหมายของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์
- กระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
- เกณฑ์การประเมินผลแฟม้สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
- ประโยชน์ของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์
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1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
การประเมินผลด้วยแฟ้มผลงาน เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่อาศัย
เทคนิควิธีจากการรวบรวมผลงานต่างๆ ของผู้เรียนเข้าด้วยกัน แล้วตัดสินผล ลงสรุปเกี่ยวกับความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียนโดยพิจารณาจาก  พัฒนาการเปลี่ยนแปลง  ความพยายาม  ความสนใจ   
เจตคติ  และการปฏิบัติ   แล้วส่งผลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง  เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจตนเอง   
รู้ถึงความสามารถ ศักยภาพและความก้าวหน้าของตนเอง  เป็นการประเมินวิธีหนึ่งของการประเมิน
ตามสภาพจริง  นอกจากนี้ผูส้อนยังสามารถประเมินผลการสอนได้จากแฟ้มผลงานของผู้เรียน   
1.1 ความหมายของแฟ้มสะสมงาน 
แฟ้มผลงาน (Portfolio) หมายถึง  การนําสาระมาสู่ความคิด  เป็นการรวบรวมผลงานของ
ผู้เรียนอย่างมีจุดหมาย ผลงานเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายาม ความเติบโต ความก้าวหน้า และ
ความสําเร็จของผู้เรียนในวิชาหนึ่งหรือมากกว่า เพื่อชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนได้ทํางานอะไรบ้าง ทําแล้ว
ได้ผลดีมากน้อยเพียงใด   แฟ้มผลงานที่ใชไ้ด้ผล  คือ  แฟ้มที่ทําให้เห็นว่า เจ้าของแฟ้มมีพัฒนาการทั้ง
ทางร่างกาย  จิตใจ สังคม สติปัญญาไปพร้อมกนั และทาํให้เจ้าของแฟ้มผลงานมีพัฒนาการในหน้าที่
ความรับผิดชอบของงานด้วย  แฟ้มผลงานให้ค่าที่สะท้อนความสามารถทุกๆ ด้านของเจ้าของแฟ้ม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะท้อนความสามารถทางความคิดอย่างเป็นระบบ  สะท้อนความสามารถในการฟงั
จับประเด็น คิดวิเคราะห์วางแผน ซกัถาม อ่าน เขียน  จัดเรียงผลงาน ผสมผสานความรู้ความคิด 
นําเสนอผลโต้ตอบประเมินตนเอง รับฟังคําติชมจากผู้อื่น  แก้ไขปรับปรงุตลอดจนปรับตัวเองให้อยู่ใน
โลกแห่งความเป็นจริง  ในการรวบรวมงานจะต้องครอบคลุมถึงการที่ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
ผลงานกําหนดแนวทางการคัดเลือกงาน กําหนดแนวทางการตัดสินผลงาน รวมทั้งมีหลกัฐานที่สะท้อน
ช้ินงาน และการสะท้อนตนเองของผู้เรียนด้วย (ทิวัตถ์  มณีโชติ, 2549) 
แฟ้มสะสมงาน เริ่มต้นขึ้นมาจากวงการอาชีพ เช่น สถาปัตยกรรม การโฆษณา การถ่ายภาพ 
และวรรณกรรม เป็นต้น โดยผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้จะรวบรวมตัวอย่างผลงานที่ดีเด่นและน่าพอใจของตน
เอาไว้ โดยงานที่รวบรวมไว้นั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือนายจ้างของ
ตน ส่วนแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนั้น เป็นการรวบรวมตัวอย่างผลงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการสอน ผลงานที่รวบรวมแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสําเร็จในเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งในการรวบรวมผลงานดังกล่าว นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดเนื้อหาและเกณฑ์การ
คัดเลือก เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ ตลอดจนมีโอกาสแสดงความรู้สึกต่อผลงานของตนเอง 
แฟ้มสะสมงาน จะเป็นแหล่งสะสมงานหรือหลักฐานที่คร ู ผู้ปกครอง และผู้เรียนจะนําไปใช้
ประกอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียน ซึ่งสามารถประเมินได้หลาย
คุณลักษณะ แฟ้มสะสมงานในวงการอาชีพ และแฟ้มสะสมผลงานงานของนักเรียนมีส่วนต่างกัน คือ 
แฟ้มสะสมงานในวงการอาชีพมีไว้เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลงานแบบรวมสรุป (Summative 
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Evaluation) ส่วนแฟ้มสะสมงานของนักเรียนมีไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้ประเมินผลยอ่ย (Formative 
Evaluation) แต่ก็มีส่วนที่เหมือนกัน นั่นคอื เป็นแหล่งสะสมผลงาน หรือหลักฐานที่เป็นเครื่องแสดง
ความรู้ ความสามารถ และทกัษะของเจ้าของแฟ้มสะสมงาน 
ในการจัดทําแฟ้มสะสมงานนั้น จะเน้นบทบาทของผู้เรียนในการสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง 
และสามารถประเมินความก้าวหน้าของตนเองได้ ซึ่งก็จะสามารถเห็นทัง้กระบวนการและผลผลิตของ
งานที่นักเรียนทําได้ อย่างไรก็ตาม การที่นกัเรียนจะทําแฟ้มสะสมผลงานได้ผลเป็นอย่างดีนั้น รูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากการเน้นครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher 
Centered) เป็นเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student center) ให้นักเรียนได้มีโอกาสคิด วางแผน  
ลงมือปฏิบัติตามแผน ประเมนิ และปรับปรงุตนเองอย่างต่อเนื่อง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางที่เห็นได้ชัดๆ เช่น การเรียน
ภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Learning) ซึ่งดูเหมือนว่า คงไม่มีเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งที่
มีศักยภาพเพยีงพอที่จะวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนได้ครบถ้วน ดังนั้น จึงมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้เครื่องมือวัดผลท่ีหลากหลาย วิธีการท่ีเหมาะสมทีส่ดุในการเก็บข้อมูล 
1.2 ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน 
แฟ้มสะสมงาน มีลักษณะสําคญัๆ พอสรุปได้ ดังนี้ (Corcoran & Nicholson, 2004) 
1.2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในการสอนเป็นรายบุคคลได้
เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีแฟ้มสะสมงานเป็นของตนเอง มีการสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง ครูจะทราบจุดเด่นและจุดด้อยของนักเรียนแต่ละ
คนจากแฟ้มสะสมงานผลงาน ในแฟ้มสะสมงานจะมุ่งตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการ
สอนที่ระบุว่าอย่างไร (How) มากกว่าอะไร (What) 
1.2.2 แฟ้มสะสมงานจะเน้นผลผลิตของงานมากกว่ากระบวนการทํางาน อย่างไรก็ตาม สําหรบั
ประเด็นนี้ ฟาร์ และโทน (Farr & Tone, 1994) มีความเห็นว่าถ้าเป็นแฟ้มสะสมงานทาง
วิชาชีพ เช่น จิตรกร ช่างภาพ ก็ควรใช้แฟ้มสะสมงานที่สามารถทําให้มองเหน็
กระบวนการ ความก้าวหน้า และพัฒนาการในการเรียนรูข้องนักเรียนได้ นอกจากนั้น ยัง
ทําให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน 
แฟ้มสะสมงานที่เน้นผลผลิต เรียกว่า Show Portfolios หรือ Final Portfolios แฟ้ม
สะสมงานที่เนน้กระบวนการ เรียนว่า Working Portfolios 
1.2.3 แฟ้มสะสมผลงานจะเน้นจุดเด่นมากกว่าจุดด้อยของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิด
ความช่ืนชมในผลงานของตนเอง สําหรับจุดอ่อนนั้น ครกู็จะนําไปวางแผนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การทดสอบแบบเดิมมักตรวจหาความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของ
นักเรียน 
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1.2.4 แฟ้มสะสมงานจะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้วางแผนลงมือทําผลงาน 
ประเมินและปรับปรุงผลงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูจะช่วยช้ีแนะ นักเรียน
เป็นเจ้าของผลงาน ผลงานของนักเรียนต้องมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับสภาพชีวิตจริงๆ 
1.2.5 แฟ้มสะสมงานช่วยสื่อความหมายในเรื่องความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียน
ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนแก่คนอืน่ เช่น ผู้ปกครอง      
นักแนะแนว ครูผู้สอน และผูบ้ริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
1.2.6 การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานยังมีปัญหาเรื่องความเช่ือมั่น หรือความเห็นที่
สอดคล้องกันในการประเมิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินไม่
ค่อยชัดเจน เช่นหากผู้ประเมินยึดองค์ประกอบของการประเมินต่างกัน จะมผีลทําให้
ความเชื่อมั่น หรือความสอดคล้องของการประเมินมีค่าตํ่า 
ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 
แฟ้มสะสมผลงานมีหลายประเภท สามารถนําไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
(Corcoran & Nicholson, 2004) 
1) แฟ้มสะสมผลงานส่วนบุคคล ( Personal Portfolio) เป็นแฟ้มที่แสดงถึงบุคลิกภาพส่วนตัว
ของนักเรียนแต่ละคน ทําให้ครูรู้จักความสามารถพิเศษ ความสนใจ ความถนัดตาม
ธรรมชาติหรือพรสวรรค์ของนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวการศึกษา ภายใน
แฟ้ม ประกอบ ด้วยภาพกิจกรรมต่างๆ นอกโรงเรียน ที่นักเรียนทําเมื่อมีเวลาว่าง เช่น 
งานอดิเรกที่ชอบ ดนตรี กีฬา และงานศิลปะ เป็นต้น 
2) แฟ้มสะสมผลงานของโครงการต่างๆ (Project Portfolio) เป็นแฟ้มที่แสดงถึงความพยายาม
ในการทํางานตามโครงการ จนประสบความสําเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
รายบุคคล  (Independent Study) เช่น แฟ้มสะสมผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ ใน
แฟ้มประกอบด้วยความเป็นมา จุดประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนการดําเนินงาน วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ และผลงานที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
3) แฟ้มสะสมงานเชิงวิชาการ (Academic Portfolio) หรือแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 
(Student Portfolio) เป็นแฟ้มที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามหลักสูตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผลการเรียน ซึ่งสามารถจัดทํา
ในรูปแบบต่างๆ กัน ดังนี้ 
o แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดทําเป็นรายวิชา ใน 1 ภาคเรียน 
หรือ 1 ปีการศึกษา หรืออาจจัดทําแบบบูรณาการรวมหลายวิชา หรือแบบหลายชั้น
เรียน โดยให้ผูเ้รียนเลือกผลงานตัวอย่างที่ดีเด่นของแต่ละวิชามาเก็บสะสมไว้ เพื่อให้
เห็นพัฒนาการของนักเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว 
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o แฟ้มสะสมผลงานของชั้นเรียน เพื่อเก็บสะสมผลงานที่แสดงถึงภาพรวมของ
ความสําเร็จในการเรียน หรือการทํากิจกรรมของนักเรียนทั้งห้อง เช่น กิจกรรมการ
ประกวดของห้องเรียน กิจกรรมกีฬา และการแสดงละครของห้อง เป็นต้น 
o แฟ้มสะสมผลงานของโรงเรียน เพื่อเก็บสะสมผลงานทีแ่สดงถึงความสําเร็จในด้าน
การศึกษาของโรงเรียน เช่น กิจกรรมการประกวดของโรงเรียน รางวัลต่างๆ ที่
นักเรียน คร ูผูบ้ริหารโรงเรียน และโรงเรียนได้รับ เป็นต้น 
4) แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolio) เป็นแฟ้มที่แสดงถึงความรู้ 
ความสามารถของบุคคล เพื่อใช้ในการสมคัรเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสมคัร
เข้าทํางาน หรือขอเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น เช่น 
o แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนเพื่อการเรียนต่อหรือสมัครงาน แฟ้มนี้จะแสดงถึง 
ความสามารถในด้านการเรียนและการทํากิจกรรมพิเศษของนักเรียน เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อหรือทํางาน ร่วมกับการสอบหรือการ
สัมภาษณ ์
o แฟ้มสะสมผลงานด้านประสบการณ์ในการสอนของนักศึกษาฝึกหัดคร ู หรือของ
ครูผู้สอน (Teacher Portfolio) แฟ้มนี้จะแสดงถึงความสามารถในการสอน เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการให้เกรดของนักศึกษาฝึกสอน หรือรับสมัครเข้าเป็นครปูระจําการ  
แต่สําหรับครูผูส้อน แฟ้มนี้จะใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนตําแหน่ง หรือย้ายโรงเรียน ภายในแฟ้มประกอบด้วย แผนการสอน ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และผลงานของนักเรียน การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง แบบ
ประเมินผลการสอนโดยตนเอง นักเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และผู้ปกครอง  
เป็นต้น 
o แฟ้มสะสมผลงานของผู้บริหาร แฟ้มสะสมงานนี้จะเก็บรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารงานจนประสบความสําเร็จของผู้บริหาร 
o แฟ้มสะสมผลงานของพนักงานในองค์กรธุรกิจ นายจ้างจะใช้แฟ้มสะสมผลงานนี ้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนงาน และประเมินผลการทํางาน เพื่อเลื่อนตําแหน่ง
หรือขั้นเงินเดือนให้สูงขึ้น 
โครงสรา้งแฟม้สะสมงาน 
จากการศึกษาโครงสร้างแฟ้มสะสมงานของประเทศอเมริกา (Burkey, Fogarty, &  
Belgrad, 1994) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนนํา ประกอบด้วย ประวัติผู้ทํา รายการจุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการ
ศึกษาส่วนบุคคล สารบญัชิ้นงาน ตัวบ่งชี้ประกอบงาน รายการการเอาออกและนําเข้าช้ินงาน 
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ส่วนที่ 2 เป็นที่เก็บช้ินงานที่สร้างขึ้นจากการเรียนการสอน การสะท้อนความคิดเห็น แสดง
ประวัติของงาน จํานวนหนังสือที่อ่าน เวลาที่ใช้ทํางาน คะแนนจากการทดสอบ แบบสํารวจรายการ
ของครู บันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน หรือวิชาของนักเรียน 
ส่วนที่ 3 เป็นที่เก็บเกณฑ์การตัดสินแฟ้มงาน และข้อมูลการประเมนิของครู เพื่อน และ
ผู้ปกครอง รวมท้ังหลักฐานการประเมินตนเองของนักเรียน แผนการและแนวคิดในการประชุมแฟ้ม
ผลงาน ส่วนระเบียนสัมฤทธ์ิผล (Record of achievement) ซึ่งเป็นแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนใน
ประเทศอังกฤษ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
1) หน้าปก ซึ่งมีรปูแบบเดียวกันทั้งประเทศ 
2) ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน 
3) เนื้อหา  
o สรุปผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนตามหลักสูตร เช่น ผลการสอบ ความสามารถ ความ
สนใจ แผนในอนาคต เป็นต้น 
o สรุประดับผลการเรียนหรือคุณสมบัติของนักเรียนในการผา่นหลักสูตร 
o สรุปผลสัมฤทธ์ิ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ 
4) ประวัติการทํางาน 
สําหรับในประเทศไทยนั้น จากการค้นคว้ายังไม่มีการกําหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมผลงาน
อย่างเป็นทางการ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของนักการศึกษา หรือครูผู้สอนแต่ละคน ดังนี้ 
1)   ส่วนนํา ประกอบด้วย  
o ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน 
o สารบัญ 
o จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อตกลง เกณฑ์การตัดสินผลงาน 
2) ส่วนเนื้อหา (Content) ประกอบด้วยผลงาน หรือหลักฐานต่างๆ ที่นักเรยีนคัดเลือก 
3) ส่วนสนับสนุน (Support) ประกอบด้วย  
o แผนพัฒนาและปรับปรุงการเรียน 
o สรุปผลความก้าวหน้าในการเรียนเป็นรายเดือน 
o ผลการสอบ ผลการสังเกต และประกาศนียบัตร 
4) ส่วนสรุปผลการประเมิน 
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1.3 กระบวนการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
Portfolio Assessment จะเป็นกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถ และทกัษะของ
เจ้าของแฟ้มสะสมงาน โดยพิจารณาจากผลงาน หรือหลักฐานในแฟม้สะสมงาน ได้มีผู้เสนอแนะ
กระบวนการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานไว้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กบัความพร้อมของผู้จัดทําแฟ้ม
สะสมงาน แต่รูปแบบค่อนข้างชัดเจน มีขั้นตอน ดังนี้ (Burkey, Fogarty, & Belgrad, 1994) 
1.3.1 กําหนดจุดประสงค์และประเภทของแฟ้มสะสมงาน (Project the Purposes and 
Types of Portfolios) 
1.3.2 รวบรวมผลงานและจัดระบบแฟ้ม (Collect and Organize Artifacts Over Time) 
1.3.3 คัดเลือกผลงาน (Select Key Artifacts Base on Criteria) 
1.3.4 สร้างสรรค์ผลงาน/แฟ้มใหม้ีเอกลักษณ์ของตนเอง (Interject Personality Through 
Signature Pieces) 
1.3.5 แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงาน (Reflect Metacognitively on Each 
Item) 
1.3.6 ตรวจสอบความสามารถของตนเอง (Inspect to Self Access and Align to Goals) 
1.3.7 ทําให้สมบูรณแ์ละประเมิน (Perfect and Evaluate) 
1.3.8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น (Connect and Conference With Others) 
1.3.9 ปรับเปลี่ยนผลงาน (Inject and Eject Artifacts Continually to Update) 
1.3.10 ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน (Respect Accomplishments and Show With 
Pride) 
1.4 ประโยชนข์องแฟ้มสะสมงาน 
แฟ้มสะสมผลงานมีประโยชน์ในการแสดงหรือนําเสนอผลงานของนักเรียน ซึ่งมีลักษณะที่
สอดคล้องกับความสามารถทีแ่ท้จริงของนักเรียน แฟ้มสะสมงานจึงสามารถใช้ประโยชน์หลายประการ 
คือ  
 1.4.1 ส่งเสริมการเรยีนรู้ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ในการทําแฟ้มสะสมงานนั้นควรให้
นักเรียนจัดทําแฟ้มด้วยตนเอง ดังนั้นแต่ละคนจึงสามารถเลือกทํางานแต่ละชิ้นได้อย่างมีอิสระตาม
ความสนใจและความสามารถของนักเรียนและนักเรียนสามารถนําผลงานมาปรับเปลี่ยนให้ดีย่ิงขึ้นได้ 
การทําแฟ้มสะสมงานจึงเหมาะสําหรับส่งเสรมิการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  
 1.4.2 สะท้อนความสามารถรวมออกมาเป็นผลงาน และการสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทํางาน
ของนักเรียนได้ทุกขั้นตอน  
 1.4.3 ค้นหาจดุเด่นของนักเรียน แบบทดสอบ ส่วนมากใช้ในการสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด ทํา
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ให้นักเรียนไม่ชอบการสอบและพยายามหลบเลี่ยงการสอบหรือประพฤติทุจริตในการสอบ แฟ้มสะสม
ผลงานจะทําให้ครูสามารถหาจุดเด่นของนักเรียนมากกว่าจุดด้อย และนักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจ
ว่าจะใช้งานชิ้นที่ดีที่สุดของตนในการประเมิน ดังนั้น นักเรียนจึงมีความสุขในการทําแฟ้มสะสมงาน
ของตนมากกว่าการสอบ  
 1.4.4 ใช้ในการแจ้งผลสําเรจ็ของนักเรียนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งสามารถนาํไปใช้
ในการอภิปรายความก้าวหน้าของนักเรียนกับผู้ปกครองได้ การประเมินแฟ้มสะสมงานจะมีลักษณะ
เปิดเผยตรงไปตรงมา ซึ่งจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากการใช้แบบทดสอบที่ครูต้องปกปิดเป็นความลับ  
 1.4.5 ใช้ประเมินพัฒนาการของนักเรียน เนื่องจากการเก็บสะสมผลงานนั้น งานทุกช้ินที่
พิจารณาคัดเลือกไว้แล้วต้องเขียนช่ือ วัน เดือน ปี ไว้ เพื่อประเมินความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการ
ของนักเรียนได้ 
 
2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Web-Based Instruction) 
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
เทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้
และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจํากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติ
และทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web: www)  ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนการสอน    ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ 
 เวิลด์ ไวด์ เว็บ เป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน 
ปัจจุบัน เริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ที่ผ่านมาเว็บได้เข้ามามี
บทบาทสําคัญทางการศึกษาและกลายเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือก
ใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้าง
ใหญ่ รวมทั้งการนําการศึกษาไปสู่ผู้ที่ขาดโอกาสด้วย ข้อจํากัดทางด้านเวลาและสถานที่ (ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง, 2544)  
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
เทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้
และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจํากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติ
และทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการ
สอนก็ได้ 
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2.1 การเรียนการสอนผา่นเว็บ 
การใช้เว็บเพื่อการเรียนการสอนเป็นการนําเอาคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ต มาออกแบบเพื่อใช้
ในการศึกษา การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) มีช่ือเรียกหลายลักษณะ 
เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน (Web-Based 
Learning) เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training) อินเทอร์เน็ตฝึกอบรม (Internet-Based Training) 
อินเทอร์เน็ตช่วยสอน (Internet-Based Instruction) เวิลด์ไวด์เว็บฝึกอบรม (WWW-Based 
Training) และเวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-Based Instruction) (สรรรัชต์ ห่อไพศาล, 2545) ทั้งนี้
มีผู้นิยามและให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บเอาไว้หลายนิยาม ได้แก่ 
คาน (Khan, 1997) ได้ให้คําจํากัดความของการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based 
Instruction) ไว้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วยในการสอน โดยการใช้
ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน รู้อย่างมากมายและสนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง  
คลาร์ก (Clark, 1996) ได้ให้คําจํากัดความของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า เป็นการเรียน
การสอนรายบุคคลที่นําเสนอโดยการใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือส่วนบุคคล และแสดงผล
ในรูปของการใช้เว็บบราวเซอร์สามารถเข้าถงึข้อมูลที่ติดต้ังไว้ได้ โดยผ่านเครือข่าย  
รีแลน และกิลลานิ (Relan ฿ Gillani, 1997) ได้ให้คําจํากัดความของเว็บในการสอนเอาไว้ว่า
เป็นการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุ่มคอนสตรัคติวิซึ่ม และการ
เรียนรู้ในสถานการณ์ร่วมมือกนั โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรพัยากรในเวิลด์ไวด์เว็บ 
เพอร์นิไซ และคาซาติ (Pernici & Casati, 1997) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอน
ผ่านเว็บว่า เป็นการสอนที่นําเอาสิ่งที่ต้องการส่งให้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถ
กระทําได้ในหลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมต่อบทเรียน วัสดุช่วย
การเรียนรู้และการศึกษาทางไกล  
ดริสคอล (Driscoll, 1997) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า เป็นการใช้
ทักษะหรือความรู้ต่างๆ ถ่ายโยงไปสู่ที่ใดที่หนึ่งโดยการใช้ เวิลด์ ไวด์ เว็บเป็นช่องทางในการเผยแพร่ 
สิ่งเหล่านั้น 
คาร์ลสัน และคณะ (Carlson et al., 1990) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นภาพที่
ชัดเจนของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 
(Instructional Design) ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสที่ชัดเจนในการนําการศึกษาไปสู่ที่ด้อยโอกาส เป็นการ
จัดหาเครื่องมือใหม่ๆ สําหรับส่งเสรมิการเรียนรู้และเพิ่มเครื่องมืออํานวยความสะดวกที่ช่วยขจัด
ปัญหา เรื่องสถานที่และเวลา 
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            สําหรับประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนภายในประเทศไทย การเรียนการสอนผ่านเว็บ  
ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเรยีนการสอนที่เริ่มนําเข้ามาใช้ ทั้งนี้นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมาย
ของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ดังนี้ 
กิดานันท์ มลทิอง (2543) ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการใช้เว็บในการ
เรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร 
หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ
ต่างๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์ และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ให้ความหมายว่า การสอนบนเว็บ (Web-Based 
Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการ 
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจํากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดย
การสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมด ของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้  
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) ได้ให้ความหมายการเรียนการสอนผ่านเว็บว่าหมายถึง การผนวก 
คุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียน
ในมิติที่ไมม่ีขอบเขตจํากัดด้วยระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียน (Learning without 
Boundary)  
วิชุดา รัตนเพียร (2542) กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการนําเสนอโปรแกรม
บทเรียนบนเว็บเพจ โดยนําเสนอผ่านบริการ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสิ่งที่
ผู้ออกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านเว็บจะต้องคํานึงถึง คือ ความสามารถและบริการท่ี
หลากหลายของอินเทอร์เน็ต และนําคุณสมบัติต่างๆ เหล่านั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
ให้มากทีสุ่ด 
จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษา ทั้งในต่างประเทศและภายใน 
ประเทศไทยดังที่กล่าวมาแลว้นั้นสามารถสรุปได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการ
เรียนการสอนที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ 
เว็บ มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจ
จัดเป็นการเรียนการสอนทั้งกระบวนการ หรือนํามาใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดและ
ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานที่และเวลาอีกด้วย 
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การจัดการเรียนผ่านเว็บมีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่าง ไปจากการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนปกติที่คุ้นเคยกันดี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่
เน้นให้ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ใหแ้ก่ผู้เรียนทําให้ผู้เรียนไม่ใฝท่ี่จะหาความรู้เพิ่มเติม 
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เว็บช่วยสอนจะมีวิธีการจัดที่แตกต่างไปจากการจัดการ
เรียนการสอนตามปกติ เพราะคุณลักษณะและรูปแบบของเว็บเป็นสื่อที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
ซึ่งแตกต่างไปจากการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อแบบอื่น ๆ จึงต้องคํานึงถึงการออกแบบระบบการ
สอนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของเว็บ เช่น การสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับครู การสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ที่กระทําได้แตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบเดิม เช่น การใช้เว็บช่วยสอน
สามารถสื่อสารกันได้โดยผ่านเว็บโดยตรงในรูปคุยกันในห้องสนทนา (Chat Room) การฝากข้อความ
บนกระดานอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดานข่าวสาร (Bulletin Board) หรือจะสื่อสารกันโดยผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ก็สามารถกระทําได้ในระบบนี้ ความเป็นเว็บช่วยสอนจึงไม่ใช่แค่
การสร้างเว็บไซต์เน้ือหาวิชาหนึ่งหรือรวบรวมข้อมูลเรื่องหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นเว็บช่วยสอน เว็บช่วย
สอนมีความหมายกว้างขวางอันเกิดจากการรวมเอาคุณลักษณะของ เว็บ โปรแกรม และเครื่องมือ
สื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ตและการออกแบบระบบการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้
ขึ้นอย่างมีความหมายไม่เป็นเพียงแค่แหล่งข้อมูลเท่านั้น (ปรัชญนันท์ นิลสขุ, 2543) 
2.1.1 เองเจลโล (Angelo, 1993 อ้างใน วิชุดา รัตนเพียร, 2542) ได้สรุปหลักการพื้นฐาน
ของการจัดการเรียนการสอนกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ 5 ประการดังนี้คือ 
1) ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปแล้ว ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอน 
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา การติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนสําคัญมากในการ
สร้างความกระตือรือร้นกับการเรียนการสอน โดยผู้สอนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้
ตลอดเวลาในขณะกําลังศึกษา ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความคิดและความเข้าใจ ผู้เรียนที่เรียนผ่านเว็บ
สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งซักถามข้อข้องใจกับผู้สอนได้โดยทันทีทันใด เช่น การ
มอบหมายงานส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจากผู้สอน ผู้เรียนเมื่อได้รับมอบหมายก็จะสามารถทํางานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งผ่านอินเทอร์เน็ต กลับไปยังอาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจ
และให้คะแนนพร้อมทั้งส่งผลย้อนกลับไปยังผู้เรียนได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือในทันทีทันใด 
2) ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือกัน 
ระหว่างผู้เรียน ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เรียนจะชว่ยพัฒนาความคิดความเข้าใจได้ดีกว่าการทํางาน
คนเดียว ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์เป็นทีมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อหาแนวทาง
ที่ดีที่สุด เป็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมาประกอบ
เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด ผู้เรียนที่เรียนผ่านเว็บแม้ว่าจะเรยีนจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่กันคนละสถานที่ 
แต่ด้วยความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกไว้ด้วยกัน ทํา
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ให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทันทีทันใด เช่น การใช้บริการสนทนาแบบออนไลน์ที่สนับสนุนให้
ผู้เรียนติดต่อสื่อสารกันได้ ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึงผู้เรียนที่เป็นกลุ่มใหญ่ 
3) ควรมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learners)  
หลีกเลี่ยงการกํากับให้ผู้สอนเป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือคําตอบ ผู้เรียนควรเป็นผู้ขวนขวายใฝ่หาข้อมูล   
องค์ความรู้ต่างๆ เอง โดยการแนะนําของผู้สอน เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถหาข้อมูลได้ด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลกเป็นการสร้างความกระตือรือร้นใน
การใฝ่หาความรู้ 
4) การให้ผลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนโดยทันทีทันใด จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ 
ถึงศักยภาพของตน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือพฤติกรรมให้ถูกต้องได้ 
ผู้เรียนที่เรียนผ่านเว็บ สามารถได้รับผลย้อนกลับจากทั้งผู้สอนเองหรือแม้กระทั่งจากผู้เรียนคนอื่นๆ 
ได้ทันทีทันใด แม้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะไม่ได้นั่งเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้ากันก็ตาม 
5) ควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีขีดจํากัด สําหรับบุคคลที่ใฝ่หาความรู้  
การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการขยายโอกาสให้กับทุกๆ คนที่สนใจศึกษา เนื่องจากผู้เรียนไม่จําเป็น
จะต้องเดินทางไปเรียน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถเรียนได้ด้วยตนเองในเวลาที่สะดวก   จะเห็นได้
ว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บนี้มีคุณลักษณะที่ช่วยสนับสนุนหลักพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 
ประการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนผ่านเว็บได้มีการดําเนินการอย่างจริงจังทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม 
ประเทศทางซีกโลกตะวันตก สําหรับวงการการศึกษาในประเทศไทยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงจากเป็น
เพียงผู้รับข้อมูลและสังเกตการณ์การเรียนการสอนบนเครือข่ายเป็นความพยายามในการจัดการเรียน
การสอนและใช้เครื่องมือบนเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บเสริมในชั้นเรียนปกติ และในบางมหาวิทยาลัยที่
ดําเนินการเรียนการสอนแบบทางไกลกําลังดําเนินการที่จะสร้างชั้นเรียนเสมือนให้เกิดขึ้นจริง  
2.1.2 การดําเนินการเรียนการสอนผ่านเว็บมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 
2542) 
1) จากการศึกษาพบว่า ความไม่พร้อมของเครื่องมือและการขาดทักษะทางเทคนิค 
ที่จําเป็นในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเป็นสาเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดความสับสนและผลทางลบต่อ
ทัศนคติของผู้ใช้ จากการศึกษาการนําเทคโนโลยีเครือข่ายมาใช้พบว่าผู้ใชท้ี่ไม่มีความพร้อมทางทักษะ
การใช้จะพยายามแก้ปัญหาและศึกษาเรื่องของเทคนิค มากกว่าจํากัดความสนใจอยู่ที่เนื้อหา 
นอกจากนั้นจากงานวิจัยของ ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542) พบว่าผู้ใช้ยังไม่มีความพร้อมทางด้านทักษะ
การใช้ภาษาเขียนและทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นทักษะจําเป็นพื้นฐานที่จาํเป็นอีกประการหนึ่ง
สําหรับการสื่อสารผ่าน เครือข่าย 
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2) การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารในการนําเทคโนโลยีอื่นๆ เขา้มาใช้ในสถานศึกษา 
ต้องอาศัยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากฝ่ายบริหาร ทั้งในการสนับสนุนด้านเครื่องมือและนโยบาย
ส่งเสริมการใช้เครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การกําหนดการใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวจึงไม่สามารถเปน็ไปในลักษณะแนวดิ่ง (Top down) โดยการกําหนดจากฝ่ายบริหารเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นการประสานจากทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายบริหารและผู้ใช้จะต้องมีการ ประสานจาก
แนวล่างขึ้นบน (Bottom up) ผู้ใช้จะต้องมีทัศนะที่ยอมรับการใช้สื่อดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา ฝ่ายบริหารสามารถสร้างนโยบายที่กระตุ้นแรงจูงใจของผู้ใช้ เชน่ สร้างแรงจูงใจจากภายใน
ของผู้ใช้ให้รู้สึกถึงความท้าทายและประโยชน์ที่จะได้รับหรือสร้างแรงจูงใจจากภายนอก เช่น สร้าง
เง่ือนไขผลตอบแทนพิเศษทั้งในรูปนามธรรมและรูปธรรม 
3) การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนจากการเรียนรู้แบบต้ังรับ (Passive) โดยพ่ึงพิงการ- 
ป้อนจากครูผู้สอนมาเป็นพฤติกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
กล่าวคือ เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีการเรียน (Learning How to Learn) เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นและ  
มีทักษะที่สามารถเลือกรับข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบนั้น ผู้สอนจะต้อง
สร้างวุฒิทางการเรียนให้เกิดกับผู้เรียนก่อน กล่าวคือ จะต้องเตรียมการให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ที่จําเป็นต่อการเลือกสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนผ่านเครือข่ายทักษะดังกล่าว ได้แก่ 
ทักษะการอ่านเขียน ทักษะในเชิงภาษา ทักษะในการอภิปราย และที่จําเป็นคือ ทักษะในการควบคุม
ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
4) บทบาทของผู้สอนในการเรียนการสอนบนเครือข่าย จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป 
สู่บทบาทที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยในเบื้องต้นจะเป็นบทบาทผู้นําเพื่อ
สนับสนุนกลุ่มและวัฒนธรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย ผู้สอนต้องใช้เวลามากไปกว่าการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนธรรมดา 
 
5) การสร้างความจําเป็นในการใช้ ผู้สอนที่จะนําการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมา 
ใช้ควรคํานึงถึงความจําเป็นและผลประโยชน์ที่ต้องการจากกิจกรรมบนเครือข่าย ซึ่งจะเป็นตัวกําหนด
รูปแบบการใช้ว่าผู้สอนเพียงต้องการใช้เครือข่ายเพื่อเสริมการเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกล ผู้สอน
ต้องสร้างสภาวะให้ผู้ใช้มีความจําเป็นที่ต้องใช้ เช่น การส่งผ่านข้อมูลที่จําเป็นทางการเรียนให้กับผู้ใช้
ผ่านทางเครือข่ายหรือสร้างแรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ทางการเรียนให้กับผู้ใช้ 
6) ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอนและใช้ประโยชน์ของความเป็นเครือข่าย 
อย่างสูงสุดและเหมาะสม วิธีออกแบบการเรียนการสอนควรต้องพัฒนาให้เข้ากับคุณสมบัติความเป็น
คอมพิวเตอร์เครือข่าย ซึ่งมีความแตกต่างจากการออกแบบสําหรับโปรแกรมช่วยสอนในคอมพิวเตอร์
ทั่วไป นอกเหนือจากเนื้อหาบทเรียนที่ผู้สร้างเสนอส่งผ่านเครือข่าย ผู้สอนสามารถสร้างการเชื่อมโยง
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แหล่งข้อมูลอื่นที่สนับสนุนเนื้อหาหลักที่ผู้สอนสร้างเป็นการแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษา ทั้งนี้
เนื้อหาและการเชื่อมโยงควรจะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาและควรจะต้องมีการจัดกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการศึกษาร่วมกับผู้อื่น การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บนั้น 
ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย (File Server) และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเว็บ (Web Server) อาจเป็นการเชื่อมโดยระยะใกล้หรอืเชื่อมโยง
ระยะไกลผ่านทางระบบการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต  
 2.1.3 การจดัการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บนั้นผู้สอนจะต้องมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนดังนี้ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2540) 
1) กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
2) การวิเคราะห์ผู้เรียน  
3) การออกแบบเนื้อหารายวิชา 
- เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
- จัดลําดับเนื้อหา จําแนกหัวขอ้ตามหลักการเรียนรู้และลักษณะเฉพาะใน 
    แต่ละหัวขอ้ 
-   กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
-   กําหนดวิธีการศึกษา 
-   กําหนดสื่อที่ใช้ประกอบการศึกษาในแตล่ะหัวข้อ 
-   กําหนดวิธีการประเมินผล 
-  กําหนดความรู้และทกัษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการเรียน 
-  สร้างประมวลรายวิชา 
                    4) การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้คุณสมบัติของ
อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับกจิกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ 
                    5) การเตรียมความพร้อมสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
สํารวจแหล่งทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงได้ กําหนดสถานที่และ
อุปกรณ์ที่ให้บริการและที่ต้องใช้ในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต สร้างเว็บเพจเนื้อหาความรู้ตามหัวข้อ
ของการเรียนการสอนรายสัปดาห์ สร้างแฟ้มข้อมูลเนื้อหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสําหรับการถ่าย
โอนแฟ้มข้อมูล 
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      6)    การปฐมนิเทศผู้เรยีน ได้แก่ 
   -      แจ้งวัตถปุระสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน 
                       - สํารวจความพร้อมของผู้เรียนและเตรยีมความพร้อมของผู้เรียน ใน
ขั้นตอนนี้ผู้สอนอาจจะต้องมีการทดสอบหรือสร้างเว็บเพจเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนทีม่ีความรู้พื้นฐานไม่
เพียงพอได้ศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจเรียนเสริมหรือใหผู้้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปศึกษา
เพิ่มเติมด้วยตนเอง  
                 7) จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กําหนดไว้โดยในเว็บเพจ จะมีเทคนิคและกิจกรรม
ต่างๆ ที่สามารถสร้างขึ้นได้แก่ 
- การใช้ข้อความเร้าความสนใจที่อาจเป็นภาพกราฟิกส์ ภาพการเคลื่อนไหว 
-    แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ 
-    สรุปทบทวนความรู้เดิม หรือโยงไปหัวข้อที่ศึกษาแล้ว 
-    เสนอสาระของหัวข้อต่อไป 
-    เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนกิจกรรม การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม 
กิจกรรมการตอบคําถาม กิจกรรมการประเมินตนเอง และกิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล  
-   เสนอกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว แบบฝึกหดั หนังสือหรือบทความ การบ้าน การทํา 
รายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม ในแต่ละสัปดาห์ และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชานี้ 
                   -   ผู้เรียนทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝึกหัด และการบ้านส่งผู้สอนทั้งทางเอกสารทาง
เว็บเพจผลงานของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้รับทราบด้วยและผู้เรียนส่งผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  
-   ผู้สอนตรวจผลงานของผู้เรียน ส่งคะแนนและข้อมูลยอ้นกลับเข้าสู่เว็บเพจประวัติ 
ของผู้เรียน รวมทั้งการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปสู่เว็บเพจผลงานของผู้เรียนด้วย  
            8) การประเมินผลผูส้อนสามารถใช้การประเมินผลระหวา่งเรียนและการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดการเรียน รวมทั้งการที่ผู้เรียนประเมินผลผูส้อนและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งรายวิชา เพื่อให้ผู้สอนนําไปปรับปรงุแก้ไขระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต  
 
2.2 ประเภทและการออกแบบการเรียนการสอนผา่นเว็บ 
การเรียนการสอนผ่านเว็บสามารถทําได้ในหลายลักษณะ โดยแต่ละเนื้อหาของหลักสูตรก็จะ
มีวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในประเด็นนี้มีนักการศกึษาหลายท่านได้
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ดังต่อไปนี้ 
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2.2.1 เพอร์นิไซ และคาซาต ิ (Pernici & Casati, 1997) ได้แบ่งประเภทของการเรียนการ
สอนผ่านเว็บออกเป็น 3 ลักษณะคือ 
                 1) เว็บช่วยสอนแบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand - Alone Courses) เป็นรายวิชาที่มี
เครื่องมือและแหล่งที่เข้าไปถึงและเข้าหาได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมากที่สุด หากไม่มีการ-
สื่อสารก็สามารถที่จะไปผ่านระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารได้ ลักษณะของเว็บช่วยสอนแบบนี้มีลักษณะ
เป็นแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวนมากที่เข้ามาใช้จริงแต่จะมีการส่งข้อมูลจากรายวิชาทางไกล  
                 2) เว็บช่วยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวชิา (Web Supported Courses) เป็นรายวิชา
ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่มีการพบปะระหว่างครูกับนักเรียนและมีแหล่งให้มาก เช่น การกําหนดงาน
ที่ให้ทําบนเว็บ การกําหนดให้อ่าน การสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือการมีเว็บที่สามารถชี้
ตําแหน่งของแหล่งบนพื้นที่ของเว็บไซต์โดยรวมกิจกรรมตา่งๆ เอาไว้  
               3) เว็บช่วยสอนแบบศูนย์การศกึษา (Web Pedagogical Resources) เป็นชนิดของ
เว็บไซต์ที่มีวัตถุดิบ เป็นเครื่องมือซึ่งสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน หรอืเป็นแหล่ง
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้ก็จะมสีื่อให้บริการหลายรูปแบบ อย่างเช่น เป็น
ข้อความ เป็นภาพกราฟิกส์ การสื่อสารระหว่างบุคคล และการทําภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น  
                 อีกแนวคิดหนึ่งของเว็บช่วยสอนซึ่งแยกตามโครงสร้างและประโยชน์การใช้งาน ตาม
แนวคิดของ เจมส์ (James, 1997) สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ  คือ  
               1) โครงสร้างแบบค้นหา (Eclectic Structures) ลักษณะของโครงสร้างเว็บไซต์แบบนี้ 
เป็นแหล่งของเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาไมม่กีารกําหนดขนาด รูปแบบ ไม่มีโครงสรา้งที่ผู้เรียนต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับเว็บลักษณะของเว็บไซต์แบบนี้ จะมีแต่การให้ใช้เครื่องมือในการสืบค้นหรือเพื่อบางสิ่งที่
ต้องการค้นหาตามที่กําหนดหรือโดยผู้เขียนเว็บไซต์ต้องการ โครงสร้างแบบนี้จะเป็นแบบเปิดให้ผู้เรียน
ได้เข้ามาค้นคว้าในเนื้อหาในบริบท โดยไม่มีโครงสร้างข้อมูลเฉพาะให้ได้เลือกแต่โครงสร้างแบบนี้จะมี
ปัญหากับผู้เรียนเพราะผู้เรียนอาจจะไม่สนใจข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง โดยไม่กาํหนดแนวทางในการ
สืบค้น  
                2)  โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopedic Structures) ถ้าเราควบคุมโครงสร้าง
ของเว็บที่เราสร้างขึ้นเองได้ เราก็จะใช้โครงสร้างข้อมูลในแบบต้นไม้ในการเข้าสู่ข้อมูล ซึ่งเหมือนกับ
หนังสือที่มีเนื้อหาและมีการจดัเป็นบทเป็นตอน ซึ่งจะกําหนดให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้ได้ผ่านเข้าไปหาข้อมูล
หรือเครื่องมือที่อยู่ในพื้นที่ของเว็บหรืออยู่ภายในและนอกเว็บ มีเว็บไซต์จํานวนมากมีโครงสร้างใน
ลักษณะดังกลา่วนี้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ทางการศึกษาที่ไม่ได้กําหนดทางการคา้ องค์กร ซึ่งอาจจะต้องมี
ลักษณะที่ดูมีมากกว่านี้ แต่ในเว็บไซต์ทางการศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลวิธีด้าน
โครงสร้างจึงมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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               3)  โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structures) มีรูปแบบโครงสร้าง
หลายอย่างในการนํามาสอนตามต้องการทั้งหมด เป็นที่รู้จักดีว่าในบทบาทของการออกแบบทาง
การศึกษาสําหรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเครื่องมือมัลติมีเดีย ซึ่งความจริงมีหลักการแตกต่างกัน
ระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับเว็บช่วยสอน นั้นคือความสามารถของ HTML ในการที่จะจัดทําใน
แบบไฮเปอร์เท็กซ์กับการเข้าถึงข้อมูลหน้าจอโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
          2.2.2 โดเฮอร์ต้ี (Doherty, 1990) แนะนําว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บ มีวิธีการใช้ใน 3 
ลักษณะ ดังนี้ คือ 
   1)  การนําเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพ 
กราฟิกส์โดยมีวิธีการนําเสนอ คือ  
                 1.1) การนําเสนอแบบสื่อเดี่ยว เช่น ข้อความ หรือ รูปภาพ 
                 1.2) การนําเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความกับรูปภาพ  
                 1.3) การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  
                      เสียง  
            2)  การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกวันในชีวิตซึ่ง
เป็น ลักษณะสาํคัญของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น 
                 2.1) การสื่อสารทางเดียว เช่น การดูข้อมูลจากเว็บเพจ 
                 2.2) การสื่อสารสองทาง เช่น การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์โต้ตอบกัน 
                 2.3) การสื่อสารแบบหนึ่งแหล่งไปหลายที่ เป็นการส่งข้อความจากแหล่งเดียวแพร่กระ-  
                       จายไปหลายแหล่ง เช่น การอภิปรายจากคนเดียวให้คนอื่นๆ ได้รับฟังด้วยหรือการ  
                       ประชุมผา่นคอมพวิเตอร์ (Computer Conferencing) 
                 2.4) การสื่อสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มในการสื่อสาร 
                       บนเว็บ โดยมีคนใช้หลายคนและคนรบัหลายคนเช่นกัน 
          3)  การทําให้เกิดความสัมพันธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคุณลักษณะทีส่ําคัญของ
อินเทอร์เน็ตและสําคัญที่สุด ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ 
                3.1)  การสืบค้นข้อมูล 
                3.2)  การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ 
                3.3)  การตอบสนองของมนุษย์ต่อการใช้เว็บ 
              2.2.3 นอกจากนี้ แฮนนัม (Hannum, 1991) ได้แบ่งประเภทของการเรียนการสอนผ่าน
เว็บ ออกเป็น 4 ลักษณะ ใหญ่ๆ คือ 
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           1. รูปแบบการเผยแพร่ รูปแบบนีส้ามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ชนิด คือ 
                  1.1) รูปแบบห้องสมุด (Library Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถ
ในการเข้าไปยังแหล่งทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หลากหลาย โดยวิธีการจัดหาเนื้อหาให้ผู้เรียน
ผ่านการเชื่อมโยงไปยังแหล่งเสริมต่างๆ เช่น สารานุกรม วารสาร หรือหนังสือออนไลน์ทั้งหลาย ซึ่งถือ
ได้ว่า เป็นการนําเอาลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดที่มีทรัพยากรจาํนวนมหาศาลมาประยุกต์ใช้ 
ส่วนประกอบของรูปแบบนี้ ได้แก่ สารานุกรมออนไลน์ วารสารออนไลน์ หนังสือออนไลน์ สารบัญการ
อ่านออนไลน์ (Online Reading List) เว็บห้องสมุด เว็บงานวิจัย รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อเว็บที่
สัมพันธ์กับวิชาต่างๆ  
                 1.2) รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอนผา่นเว็บรูปแบบนี้ 
เป็นการจัดเนื้อหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลน์ให้แก่ผู้เรียน เช่น คาํบรรยาย สไลด์ นิยาม คําศพัท์
และส่วนเสรมิผู้สอนสามารถเตรียมเนื้อหาออนไลน์ที่ใช้เหมือนกับที่ใช้ในการเรียนในชั้นเรียนปกติและ
สามารถทําสําเนาเอกสารให้กับผู้เรียนได้ รูปแบบนี้แตกต่างจากรูปแบบห้องสมุดคือ รูปแบบนี้จะ
เตรียมเนื้อหาสําหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ในขณะที่รูปแบบห้องสมุดช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึง
เนื้อหาที่ต้องการจากการเชื่อมโยงที่ได้เตรียมเอาไว้ ส่วนประกอบของรูปแบบหนังสือเรียนนี้
ประกอบด้วยบันทึกของหลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ข้อแนะนําของห้องเรียน สไลด์ทีน่ําเสนอ วิดีโอ
และภาพ ที่ใช้ในชั้นเรียน เอกสารอื่นที่มีความสัมพันธ์กับช้ันเรียน เช่น ประมวลรายวิชา รายชื่อในชั้น 
กฎเกณฑ์ข้อตกลงต่างๆ ตารางการสอบและตัวอย่างการสอบครั้งที่แลว้ ความคาดหวังของชั้นเรียน 
งานที่มอบหมาย เป็นต้น  
                  1.3) รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Instruction Model) รูปแบบนี้จัด
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้รับ โดยนําลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาประยุกต์ใช้เป็นการสอนแบบออนไลน์ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
มีการให้คําแนะนํา การปฏิบัติ การให้ผลย้อนกลับ รวมทั้งการให้สถานการณ์จําลอง  
          2) รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model)  
                 การเรียนการสอนผ่านเว็บรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่อาศัย คอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อเพื่อการ
สื่อสาร (Computer – Mediated Communications Model) ผู้เรียนสามารถที่จะสือ่สารกับผู้เรียน
คนอื่นๆ ผู้สอนหรือกับผู้เชี่ยวชาญได้ โดยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้แก่ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ กลุ่มอภิปรายการสนทนาและการอภิปรายและการประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ 
เหมาะสําหรับการเรียนการสอนที่ต้องการส่งเสริมการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน  
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           3)  รูปแบบผสม (Hybrid Model)  
                    รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บรูปแบบนี้เป็นการนําเอารูปแบบ 2 ชนิด คอื 
รูปแบบการเผยแพร่กับรูปแบบการสื่อสารมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ที่รวมเอารูปแบบห้องสมุด
กับรูปแบบหนังสือเรียนไว้ด้วยกัน เว็บไซต์ที่รวบรวมเอาบันทึกของหลักสูตรรวมทั้งคําบรรยายไว้กับ
กลุ่มอภิปราย หรือเว็บไซต์ที่รวมเอารายการแหล่งเสริมความรู้ต่างๆ และความสามารถของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไ์ว้ด้วยกัน เป็นต้น รูปแบบนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากกับผู้เรียนเพราะผู้เรียนจะได้ใช้ 
ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีในอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่หลากหลาย 
            4) รูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model)  
                    รูปแบบห้องเรียนเสมือนเป็นการนําเอาลักษณะเด่นหลายๆ ประการของแต่ละ
รูปแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้ แฮนนัม (Hannum, 1991)  ได้นิยามว่า ห้องเรียนเสมือนเป็น
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่นําแหล่งทรัพยากรออนไลน์มาใช้ในลกัษณะการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ โดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน นักเรียนกับผู้สอน ช้ันเรยีนกับสถาบันการศึกษาอื่น 
และกับชุมชนที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ (Khan, 1997) ส่วน สมิท และกอราด (Smith & Gorard, 2005)
กล่าวถึงห้องเรียนเสมือนว่า เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ต้ังขึ้นภายใต้ระบบการสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์ในลักษณะของการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นความสําคัญของกลุ่มทีจ่ะ
ร่วมมือทํากิจกรรมร่วมกัน นักเรียนและผู้สอนจะได้รับความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล ลักษณะเด่นของการเรียนการสอนรูปแบบนี้ก็คือ ความสามารถใน
การลอกเลียนแบบลักษณะของห้องเรยีนปกติมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยอาศัยความสามารถต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต โดยมีส่วนประกอบคือ ประมวลรายวิชา 
เนื้อหาในหลักสูตร รายช่ือแหล่งเนื้อหาเสริม กิจกรรมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน คําแนะนําและการ
ให้ผลป้อนกลบั การนําเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนแบบร่วมมอื รวมทั้งการสือ่สารระหว่างกัน 
รูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน โดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ 
สําหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บการเรียนการสอนผ่านให้มีประสทิธิภาพนั้น มีนักการ 
ศึกษาหลายท่านให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียน
การสอน ดังนี้ 
ดิลลอน (Dillon, 1997) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างบทเรียนที่มีลักษณะเป็นสื่อ
หลายมิติ (Hypermedia) ซึ่งหลักการนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อ
การเรียนการสอน แนวคิดดังกล่าวมีขั้นตอน ดังนี้ 
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                  1) ศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียนและเนื้อหาที่จะนํามาพัฒนาเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์และหา
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน  
                  2) วางแผนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงสร้างของเนื้อหา ศึกษาคุณลักษณะของเนื้อหา
ที่จะนํามาใช้เป็นบทเรียนว่าควรจะนําเสนอในลักษณะใด 
                  3) ออกแบบโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ออกแบบควร
ศึกษาทําความเข้าใจกับโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากลักษณะผู้เรียนและเนื้อหา
ว่าโครงสร้างลักษณะใดจะเอื้ออํานวยต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนได้ดีที่สุด 
                 4) ทดสอบรปูแบบเพื่อหาข้อผิดพลาด จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขและทดสอบซ้ําอีก
ครั้ง จนแน่ใจว่าเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะนําไปใช้งาน 
ฮิรูมิ และ เบอร์มูเดส (Hirumi and Bermudez, 1996) เสนอกระบวนการในการออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ 5 ขั้นตอน คือ 
1) วิเคราะห์ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) ออกแบบการเรียนการสอน 
3) พัฒนาเว็บเพจโดยใช้แผนโครงเรื่อง (Storyboard) ช่วยในการสร้างและกําหนด
โครงสร้างของข้อมูล 
4) นําเว็บไปใช้ในการเรียนการสอน 
5) ประเมินผลการใช้งาน 
อาแวนิติส (Arvanitis, 1997) ให้ข้อเสนอแนะว่าในการสร้างเว็บไซต์นั้น ควรจะมีการดําเนิน 
การตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) กําหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาว่าเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์นี้เพื่ออะไร 
2) ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้ามาใช้ว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่ผู้สร้างต้องการสื่อสาร 
ข้อมูล อะไรทีพ่วกเขาต้องการ โดยขั้นตอนนี้ควรจะปฏิบัติควบคู่ไปกับขั้นตอนที่
หนึ่ง 
3) วางลักษณะโครงสร้างของเว็บ  
4) กําหนดรายละเอียดให้กับโครงสร้าง ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้โดยต้ัง
เกณฑ์ในการใช้ เช่น ผู้ใช้ควรจะทําอะไรบ้าง จํานวนหน้าควรมีเท่าใด มีการ
เชื่อมโยงมากน้อยเพียงไร 
5) หลังจากนั้นจึงทําการสร้างเว็บแล้วนําไปทดลอง เพื่อหาข้อผิดพลาดและทําการ
ปรับปรุง แก้ไข แล้วจึงค่อยนาํเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
เพอร์นิสิ และคาสาติ (Pernici and Casati, 1997) ได้แยกย่อยกระบวนการ ออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 
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1) การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่จําเป็นต่อการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยการ
ต้ังวัตถุประสงค์ การกําหนดผู้เรียน และสิ่งที่จําเปน็ในด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ 
2) ผู้สอนต้องกําหนดแนวทางในการสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ เนือ้หาที่จะใช้ กิจกรรม
ต่างๆ ขั้นตอนการเรียนการสอน 
3) เป็นการออกแบบในแนวกว้าง (Design in the Large) โดยผู้สอนจะต้อง
วางแผนลักษณะการเข้าสู่เนื้อหา (Navigation) ซึ่งรวมถึงการกําหนดรายการ
ต่างๆ (Menus) และการเรียงลําดับของข้อมูล 
4) เป็นการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการกําหนด
รายละเอียดต่างๆ ที่มใีนแต่ละหน้า 
ควินแลน (Quinlan, 1997) เสนอวิธีดําเนินการ 5 ขั้นตอนเพื่อการออกแบบและพัฒนาการ
เรียนการสอนผ่านเว็บที่มีประสิทธิภาพ คือ 
1) ทําการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน 
2) การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรม 
3) ควรเลือกเนื้อหาที่จะใช้นําเสนอพร้อมกับหางานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและช่วย
สนับสนุนเนื้อหา 
4) การวางโครงสร้างและจัดเรียงลําดับข้อมูลรวมทั้งกําหนดสารบัญ เครื่องมือ การ
เข้าสู่เนื้อหา (Navigational Aids) โครงร่างหน้าจอและกราฟิกส์ประกอบ 
5) ดําเนินการสร้างเว็บไซต์โดยอาศัยแผนโครงเรื่อง  
คาน (Khan, 1997) ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบเว็บที่ดีมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน 
เป็นอย่างมากดังนั้นจึงควรทําความเข้าใจถึงคุณลักษณะ 2 ประการของโปรแกรมการเรียนการสอน 
ผ่านเว็บ 
1) คุณลักษณะหลัก (Key Features) เป็นคุณสมบัติพื้นฐานหลักของโปรแกรมการ 
เรียนการสอนผ่านเว็บทุกโปรแกรม ตัวอย่างเชน่ การสนับสนุนใหผู้้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 
ผู้สอน หรือผู้เรียนคนอื่นๆ การนําเสนอบทเรียนในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Multimedia) การ
นําเสนอบทเรียนระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ อนุญาตให้ผู้เรยีนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บ
เพจอื่นๆ ที่เกีย่วข้องได้ ผู้เรยีนสามารถสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายได้ (Online Search) ผู้เรียนควรที่จะ
สามารถเข้าสู่โปรแกรมการสอนผ่านเว็บจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก รวมทั้งผู้เรียนควรที่จะสามารถควบคุม
การเรียนของตนเองได้ 
  2. คุณลักษณะเพิ่มเติม (Additional Features) เป็นคุณลักษณะประกอบเพิ่มเติม 
ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพและความยากง่ายของการออกแบบ เพื่อนํามาใช้งานและการนํามาประกอบกับ
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คุณลักษณะหลักของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ ตัวอย่างเช่น ความง่ายในการใช้งานของ
โปรแกรมมีระบบป้องกันการลักลอบข้อมูล รวมทั้งระบบให้ความช่วยเหลือบนเครือข่ายมีความสะดวก
ในการแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม เป็นต้น 
โจนส์ และฟาร์เควอร์ (Jones and Farquar, 1997) ได้แนะนําหลักการออกแบบเบื้องต้นที่
จะเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) ควรมีการจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบข้อมูลที่ชัดเจน   การที่เนื้อหาต่อเนื่องไป 
ไม่สิ้นสุด หรือกระจายมากเกินไปอาจทําใหเ้กิดความสับสนต่อผู้ใช้ได้ ฉะนั้นจึงต้องออกแบบให้มี
ลักษณะที่ชัดเจนแยกย่อยออกเป็นส่วนต่างๆ จัดหมวดหมู่ในเรื่องที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งอาจมีการแสดง
ให้ผู้ใช้เห็นแผนที่โครงสร้างเพื่อป้องกันความสับสนได้ 
               2) กําหนดพื้นที่สําหรับการเลือก (Selectable Areas) ให้ชัดเจนซึ่งโดยทั่วไปจะมี
มาตรฐานที่ชัดเจนอยู่แล้ว เช่น ลักษณะของไฮเปอร์เท็กซ์ที่เป็นคําสฟี้าและขีดเส้นใต้ พยายาม
หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่คนสว่นใหญ่ใช ้ ยกเว้นจะมีความจําเป็นที่ต้องใช้ 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการทําให้ตัวเลือกเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปกติเมื่อมีการคลกิคําหรือข้อความ
ใดๆ เมื่อกลับมาที่หน้าเดิมคําหรือข้อความนั้นๆ ก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงเข้มเพื่อบอกให้ทราบว่า
ผู้ใช้ได้เลือกส่วนนั้นไปแล้ว ในการออกแบบจึงควรใช้มาตรฐานเดิมแบบนี้เช่นกัน 
              3) กําหนดให้แต่หน้าจอภาพสั้นๆ ทั้งนี้จากการวิจัย พบว่า ผู้ใช้ไม่ชอบการเลื่อนขึ้นลง 
(Nielsen, 1996 อ้างถึงใน Jones and Farquar, 1997) อีกทั้งยังเสียเวลาในการโหลดนานและ
ยุ่งยากต่อการพิมพ์ที่ผู้ใช้ต้องการเนื้อหาเพียงบางส่วน แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้หน้ายาวก็ควร
กําหนดเป็นพื้นที่แต่ละส่วนของหน้า โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกไปยังจุดต่างๆ ได้ในหน้าเดียวใน
ลักษณะของบุ๊คมาร์ค (Bookmark) 
              4) ลักษณะการเชื่อมโยงที่ปรากฏในแต่ละหนา้ หากมีทั้งการเชื่อมโยงในหน้าเดียวกันและ
การเชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืนๆ หรือการออกจากหน้าจอไปยังหน้าจอใหม่อาจจะก่อให้เกิดการสับสนได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้เรียนใช้ปุ่มมาตรฐานที่มีอยู่ในโปรแกรมค้นผ่าน (Web Browser) อาจทําให้
ผู้เรียนหลงทางได้ ฉะนั้น จึงต้องออกแบบให้มีความแตกต่างและชัดเจน 
              5) ต้องระวังเรื่องของตําแหน่งในการเชื่อมโยง การที่จํานวนการเชื่อมโยงมากและกระจัด 
กระจายอยู่ทั่วไปในหน้าอาจก่อให้เกิดความสับสน การออกแบบที่ดีควรจัดการเช่ือมโยงไปยังหน้า
อื่นๆ อยู่รวมกันเป็นสัดส่วนมีลําดับก่อนหลังหรือมีหมายเหตุประกอบ เช่น จัดรวมไว้ส่วนล่างของ
หน้าจอ เป็นต้น 
              6) ความเหมาะสมของคําที่ใช้เชื่อมโยง คําที่ใช้สําหรับการเชื่อมโยงจะต้องเข้าใจง่ายมี
ความชัดเจนและไม่สั้นจนเกนิไป  
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              7) ความสําคัญของข้อมูลควรอยู่ส่วนบนของหน้าจอภาพ หลกีเลี่ยงการใช้กราฟิกส์ด้านบน
ของหน้าจอเพราะถึงแม้จะดูดีแต่ผู้เรียนจะเสียเวลาในการได้รับข้อมูลที่ต้องการ  
สําหรับนักวิชาการศึกษาในประเทศไทยได้กล่าวถึง การออกแบบการเรียนการสอนผา่นเว็บ 
ไว้ดังนี้ 
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) กล่าวว่าการออกแบบโครงสรา้งของการเรียนการสอนผ่านเว็บควร
จะประกอบด้วย  
1) ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวัตถุประสงค์   
     ของรายวิชา สังเขปรายวิชาคาํอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อการเรียน หรือหน่วยการเรียน 
2) การเตรียมตัวของผู้เรียนหรือการปรับพื้นฐานผู้เรียน เพื่อทีจ่ะเตรียมตัวเรียน  
3) เนื้อหาบทเรียน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงไปยังสื่อสนับสนุนต่างๆ ในเนื้อหาบทเรียนนั้น  
4) กิจกรรมทีม่อบหมายให้ทําพรอ้มทั้งการประเมินผล การกําหนดเวลาเรียนการส่งงาน  
5) แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนต้องการฝึกฝนตนเอง  
6) การเชื่อมโยงไปแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า  
7) ตัวอย่างแบบทดสอบ ตัวอย่างรายงาน  
8) ข้อมูลทั่วไป (Vital Information) แสดงข้อความที่จะติดต่อผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     การลงทะเบียนค่าใช้จ่าย การได้รับหน่วยกิตและการเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาหรือ 
     หน่วยงานและมีการเชื่อมโยงไปสู่รายละเอียดของหน้าที่เกี่ยวข้อง 
9) ส่วนแสดงประวัติของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
10) ส่วนของการประกาศข่าว (Bulletin Board)  
11) ห้องสนทนา (Chat Room) ที่เป็นการสนทนาในกลุ่มผู้เรยีนและผู้สอน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการจัดการอย่างจงใจและนําเสนอ
ข้อมูลอย่างมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะ ดังนั้นในการออกแบบเว็บช่วยสอนจึงต้อง
พิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการจัดระเบียบของเนื้อหาในบทเรียนที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ 
 
2.3 การประเมินผลการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
การประเมนิผลการเรียนที่มีการเรียนการสอนผ่านเว็บนั้น มีลักษณะที่แตกต่างอยู่บ้าง แต่ก็
อยู่บนพื้นฐานความต้องการให้มีการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อการเรียน
การสอน สําหรับการประเมินในแง่ของการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ซึ่งจัดว่าเป็นการจัดการเรียน
การสอนทางไกล วิธีในการประเมินผลสามารถทําได้ทั้งผู้สอนประเมินผู้เรียนหรือให้ผู้เรียน 
ประเมินผลผู้สอน ซึ่งองค์ประกอบที่ใช้เป็นมาตรฐานจะเป็นคุณภาพของการเรียนการสอน วิธี
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ประเมินผลที่ใช้กันอยู่ในการประเมินผลมีหลายวิธีการ แต่ถ้าจะประเมินผลมีการเรียนการสอนผ่าน
เว็บก็ต้องพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม และทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกับ
เว็บซึ่งเป็นการศึกษาทางไกลวิธีหนึ่ง การประเมินผลแบบทั่วไป ที่เป็นการประเมินระหว่างเรียน 
(Formative Evaluation) กับการประเมินรวมหลังเรียน (Summative Evaluation) เป็นวิธีการ
ประเมินผลสําหรับการเรียนการสอน โดยการประเมินระหว่างเรียนสามารถทําได้ตลอดเวลา ระหว่าง
มีการเรียนการสอน เพื่อดูผลสะท้อนของผู้เรียนและดูผลที่คาดหวังไว้ อันจะนําไปปรับปรุงการสอน
อย่างต่อเนื่องขณะที่การประเมินหลังเรียนมักจะใช้การตัดสินในตอนท้ายของการเรียนโดยการใช้
แบบทดสอบเพื่อวัดผลตามจุดประสงค์ของรายวิชา (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2546) 
2.3.1 พอตเตอร์ (Potter, 1991) ได้เสนอวิธีการประเมินการเรียนการสอนผ่านเว็บ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้ประเมินสําหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านเว็บของมหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็น 4 แบบ คือ  
1) การประเมินด้วยเกรดในรายวิชา (Course Grades)  เป็นการประเมินที่ผู้สอน  
ให้คะแนนกับผู้เรียน ซึ่งวิธีการนี้กําหนดองค์ประกอบของวิชาชัดเจน เช่น คะแนน 100% แบ่งเป็น
การสอบ 30% จากการมีส่วนร่วม 10% จากโครงงานกลุ่ม 30% และงานที่มอบหมายในแต่ละ
สัปดาห์อีก 30% เป็นต้น  
2) การประเมินรายคู่  (Peer Evaluation) เป็นการประเมินกันเองระหว่างคู่ของ  
ผู้เรียนที่เลือกจับคู่กันในการเรียนทางไกลด้วยกันไม่เคยพบกันหรอืทํางานด้วยกัน โดยการให้ทํา
โครงงานร่วมกันให้ติดต่อกันผ่านเว็บและสร้างโครงงานเป็นเว็บที่เป็นแฟ้มสะสมงาน โดยแสดงเว็บให้
นักเรียนคนอื่นๆ ได้เห็น และจะประเมินผลรายคู่จากโครงงาน 
3) การประเมินต่อเนื่อง (Continuous Evaluation) เป็นการประเมินที่ผู้เรียนต้อง 
ส่งงานทุกๆ สปัดาห์ให้กับผู้สอน โดยผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะและตอบกลับในทันท ีถ้ามีสิ่งที่ผิดพลาด
กับผู้เรียนก็จะแก้ไขและประเมินตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาของวิชา 
4) การประเมินท้ายภาคเรียน  (Final Course Evaluation) เป็นการประเมินผล 
ปกติของการสอนที่ผู้เรียนนําส่งผู้สอนโดยการทําแบบสอบถามส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
เครื่องมืออื่นใดบนเว็บตามแต่จะกําหนด เป็นการประเมินตามแบบการสอนปกติที่จะต้องตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผู้เรียน  
          2.3.2 โซวอร์ด (Soward, 1997) ได้กล่าวถึงการประเมินการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า 
จะต้องอยู่บนฐานท่ีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยให้นึกถึงเสมอว่าเว็บไซต์ควรเน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้
สะดวกไม่ประสบ ปัญหาติดขัดใดๆการประเมินเว็บไซต์มีหลักการที่ต้องประเมินคือ 
1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Purpose) จะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ว่า เพื่ออะไร  
เพื่อใคร และกลุ่มเป้าหมายคอืใคร  
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2) การประเมินลักษณะ (Identification) ควรจะทราบได้ทันทีเมื่อเปิดเว็บไซต์เข้า 
ไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ซึ่งในหน้าแรก (Homepage) จะทําหน้าที่เป็นปกในของหนังสือ (Title) ที่
บอกลักษณะและรายละเอียดของเว็บนั้น  
3) การประเมินภารกิจ (Authority) ในหน้าแรกของเว็บจะต้องบอกขนาดของเว็บ 
และรายละเอียดของโครงสร้างของเว็บ เช่น แสดงที่อยู่และเส้นทางภายในเว็บ และชื่อผู้ออกแบบเว็บ  
4) การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผู้ออก- 
แบบควรจะประยุกต์แนวคิดตามมุมมองของผู้ใช้ ความซับซ้อน เวลา รูปแบบที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้  
5) การประเมินการเชื่อมโยง (Links)    การเชื่อมโยงถือเป็นหัวใจของเว็บ เป็นสิ่งที่ 
จําเป็นและมีผลต่อการใช้ การเพิ่มจํานวนเชื่อมโยงโดยไม่จําเป็นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ควรใช้
เครื่องมือสืบค้นแทนการเชื่อมโยงที่ไม่จําเป็น  
                   6. การประเมินเนื้อหา (Content) เนื้อหาที่เป็นข้อความ ภาพ หรือเสียง จะต้อง
เหมาะสมกับเว็บและให้ความสําคัญกับองคป์ระกอบทุกส่วนเท่าเทียมกัน 
 
 2.4 ประโยชนก์ารเรียนการสอนผ่านเว็บ 
ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บมีมากมายหลายประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นมิติใหม่ของเครื่องมือและกระบวนการในการเรียน
การสอน โดยมีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บไว้ดังนี้  
2.4.1 ถนอมพร เลาหจรสัแสง (2544) ได้กล่าวถึงการสอนบนเว็บมีข้อดีอยู่หลายประการ 
กล่าวคือ  
1) การสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล หรือไม่มีเวลาในการ- 
มาเข้าช้ันเรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ๆ  ต้องการ ซึ่งอาจเป็นที่บ้าน ที่ทํางาน หรือสถานศึกษา
ใกล้เคียงที่ผู้เรยีนสามารถเข้าไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้ การที่ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องเดินทางมายัง
สถานศึกษาทีก่ําหนดไว้จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านของข้อจํากัดเกี่ยวกับเวลา และสถานทีศ่ึกษา
ของผู้เรียนเป็นอย่างดี  
                    2) การสอนบนเว็บยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ผู้เรียน
ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหนึ่งสามารถที่จะศึกษา ถกเถียง อภิปราย 
กับอาจารย์ ครูผู้สอนซึ่งสอนอยู่ที่สถาบันการศึกษาในนครหลวงหรือในต่างประเทศก็ตาม  
                    3) การสอนบนเว็บยังช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจาก 
เว็บเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง สามารถเข้ามาค้นคว้าหา
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา การสอนบนเว็บสามารถตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความใฝ่รู้
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รวมทั้งมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Meta-cognitive Skills) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
                   4) การสอนบนเว็บ ช่วยทลายกําแพงของห้องเรียนและเปลี่ยนจากห้องเรียน 4 
เหลี่ยมไปสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพสนับสนุนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับปัญหาที่พบใน
ความเป็นจริง โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง (Contextualization) 
และการเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) ตามแนวคิดแบบ Constructivism  
                   5) การสอนบนเว็บเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ เนื่องจากที่เว็บได้กลายเป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลกโดยไม่จํากัดภาษา การสอน
บนเว็บช่วยแก้ปัญหาของข้อจํากัดของแหล่งค้นคว้าแบบเดิมจากห้องสมุด อันได้แก่ ปัญหาทรัพยากร
การศึกษาที่มีอยู่จํากัดและเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล เนื่องจากเว็บมีข้อมูลที่หลากหลายและเป็น
จํานวนมาก รวมทั้งการที่เว็บใช้การเชื่อมโยงในลักษณะของไฮเปอรม์ิเดีย (สื่อหลายมิติ) ซึ่งทําให้การ
ค้นหาทําได้สะดวกและง่ายดายกว่าการค้นหาข้อมูลแบบเดิม  
  6) การสอนบนเว็บจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นของผู้เรียน 
ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะของเว็บที่เอื้ออํานวยให้เกิดการศึกษาในลักษณะที่ผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้
แสดงความคิดเหน็ได้อยู่ตลอดเวลา โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนท่ีแท้จริง ตัวอย่างเช่น การให้
ผู้เรียนร่วมมือกันในการทํากิจกรรมต่างๆ บนเครือข่ายการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
แสดงไว้บนเว็บบอร์ด หรือการให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้ามาพบปะกับผู้เรียนคนอื่นๆ อาจารย์ หรือ
ผู้เช่ียวชาญในเวลาเดียวกันที่ห้องสนทนา เป็นต้น  
  7) การสอนบนเว็บเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งการเปิดปฏิสัมพันธ์นี้อาจทําได้ 2 
รูปแบบ คือ ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันและ/หรือผู้สอน ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนในเนื้อหาหรือสื่อการ
สอนบนเว็บ ซึ่งลักษณะแรกนี้จะอยู่ในรูปของการเข้าไปพูดคุย พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ส่วน
ในลักษณะหลังนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ผู้สอนได้
จัดหาไว้ให้แก่ผู้เรียน  
 8) การสอนบนเว็บยังเป็นการเปิดโอกาสสําหรับผู้เรียนในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญสาขา
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบันจากในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยผู้เรียนสามารถติดต่อ
สอบถามปัญหาขอข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจริงโดยตรงซึ่งไม่สามารถทําได้ในการ
เรียนการสอนรูปแบบแบบด้ังเดิม นอกจากนี้ยังประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ติดต่อสื่อสารในลักษณะเดิมๆ  
  9) การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตน สู่สายตาผู้อื่น
อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ไม่ได้จํากัดเฉพาะเพื่อนๆ ในชั้นเรียนหากแต่เป็นบุคคลทั่วไปทั่วโลกได้ ดังนั้น จึงถือ
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เป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอย่างหนึ่งสําหรับผู้เรียน ผู้เรียนจะพยายามผลิตผลงานที่ดี
เพื่อไม่ให้เสียช่ือเสียงตนเอง นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้เห็นผลงานของผู้อื่นเพื่อนํามาพัฒนางาน
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  
  10) การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ให้ทันสมัย
ได้อย่าง สะดวกสบายเนื่องจากข้อมูลบนเว็บมีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) ดังนั้น ผู้สอนสามารถ
อัพเดตเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยแก่ผู้เรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การให้ผู้เรียนได้สื่อสารและแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทําให้เนื้อหาการเรียนมีความยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนการสอน
แบบเดิมและเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญ การสอนบนเว็บสามารถนําเสนอ
เนื้อหาในรูปของมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ ภาพ 3 มิติ โดย
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบของการนําเสนอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน 
2.4.2 ปรัชญนันท์ นิลสุข (2543) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสําคัญของเว็บซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน มีอยู่ 8 ประการ ได้แก่  
 1)  เว็บเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและ 
ผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน  
 2)  เว็บสามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia)  
 3)  เว็บเป็นระบบเปิด (Open System) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้มีอิสระในการเขา้ถึงข้อมูล 
ได้ทั่วโลก  
 4)  เว็บอุดมไปด้วยทรัพยากรเพื่อการสืบค้นออนไลน์  
 5)  ความไม่มีข้อจํากัดทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บ (Device, Distance 
and Time Independent) ผู้เรียนที่มีคอมพิวเตอร์ในระบบใดก็ได้ ซึ่งต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตจะ
สามารถเข้าเรียนจากที่ใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้  
 6)  เว็บอนุญาตให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุม (Learner Controlled) ผู้เรียนสามารถเรียน 
ตามความพรอ้มความถนัดและความสนใจของตน  
 7)  เว็บมีความสมบูรณ์ในตนเอง (Self- contained) ทําให้เราสามารถจัดการเรียน
การสอนทั้งหมดผ่านเว็บได้  
 8) เว็บอนุญาตให้มีการติดต่อสื่อสารทั้งแบบเวลาเดียว (Synchronous 
Communication) เช่น Chat และต่างเวลากัน (Asynchronous Communication) เช่น Web 
Board เป็นต้น 
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3.  แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 ความหมายของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Portfolio)  หมายถึง   การสะสมผลงาน 
ตามจุดประสงค์อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดเก็บ และ
สะสมผลงานได้ในสื่อที่หลากหลาย เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น โดย
ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการกําหนดเนื้อหา เลือกเนื้อหา และการประเมินผล ตลอดจนการประเมินตนเอง
ที่เน้นการสะท้อนความคิด และใช้ไฮเปอร์เท็กซ์เช่ือมโยงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้เข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
(Barrett, 2000; Burgess & Holmes, 2000; Lamson et.al., 2001; ประกอบ กรณีกิจ, 2550) 
3.2 โครงสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์
     ประกอบ กรณีกิจ (2552) ได้นําเสนอโครงสร้างแฟ้มสะสมงานสําหรับผู้เรียน โดยมี 
โครงสร้างหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนนํา ส่วนเนื้อหา ส่วนการประเมินผลงาน และภาคผนวก 
3.2.1 ส่วนนาํ ประกอบด้วย หน้าปก (โฮมเพจ) ประวัติของผู้พัฒนาแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส ์และจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ของการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2.2 ส่วนเนื้อหา ได้แก่ ผลงานที่สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละ
สาขาวิชา เช่น รายงานหรือผลการค้นคว้าข้อมูล ภาพการทดลองและผลการทดลอง การบ้านประจํา
สัปดาห์ และผลงานทางศิลปะ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลงานที่จัดเก็บจะอยู่ในรูปแบบไฟลอ์ิเล็กทรอนิกสท์ี่
เหมาะสมกับเนื้อหาของผลงาน ได้แก่ ไฟลเ์อกสาร ไฟล์งานนําเสนอ ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
ไฟล์เสียง และไฟล์วิดีโอ เป็นต้น 
3.2.3 ส่วนการประเมินผลงาน ได้แก่ บันทกึการสะท้อนความคิดต่อผลงานของตนเอง บันทึก
การประเมินตนเอง บันทกึการให้ข้อมูลป้อนกลับและการประเมินจากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอน 
และบันทึกการให้ข้อมูลป้อนกลับและการประเมินจากเพื่อนร่วมช้ัน 
3.2.4 ส่วนภาคผนวก ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรายวิชา แต่ไมใ่ช่ผลงานของ
ผู้เรียน เช่น ประมวลรายวิชา และเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น 
3.3 กระบวนการพัฒนาแฟม้สะสมงานอเิล็กทรอนิกส ์
               ประกอบ กรณีกิจ (2552) ได้เสนอกระบวนการในการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเครื่องมือและเตรียมผู้เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  
1) กําหนดเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการจัดทําแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสิ่งที่ 
ควรพิจารณา 2 ด้าน คือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  
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1.1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน 
อุปกรณ์มัลติมีเดีย และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้อาจมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีมากยิ่งขึ้น เช่น สแกนเนอร์ กล้อง
ดิจิตอล กล้องถ่ายวิดีโอ ไมโครโฟน และลําโพง เป็นต้น 
1.2) ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับให้ผู้เรียน 
สร้างผลงานเพื่อจัดเก็บในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย โปรแกรมประมวลผลคํา 
โปรแกรมสเปรดชีท โปรแกรมนําเสนองาน และโปรแกรมกราฟิกส์และมัลติมีเดีย 
2) กําหนดผู้เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์ผู้เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยสอน ผู้เรียน และผู้ชมอื่นๆ เช่น ผู้บริหารคณะหรือสถาบัน 
ผู้บริหารหลักสูตร เพื่อนนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ภายในคณะหรือสถาบัน เป็นต้น 
3)  กําหนดระดับความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เกี่ยว- 
ข้องกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกสค์วรมีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 1) ความสามารถใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 2) ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Windows เบ้ืองต้น 3) 
ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 4) ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office 
เบ้ืองต้น 5) ความสามารถในการจัดการภาพเบื้องต้น และ 6) ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือ
พัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
4)  เตรียมเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการจัดทําแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัด 
เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถสร้างผลงานและ
เก็บสะสมงานด้วยเครื่องมือพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
5) เตรียมผู้เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้เกี่ยว 
ข้องเกี่ยวกับการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนะนําการใช้งานเครื่องมือพัฒนาแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา และเกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดทําแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยที่อาจารย์- 
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกําหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
อาจารย์ผู้สอนอาจกําหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้วให้
ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งโดยทั่วไปจุดมุ่งหมายของการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์มี
ดังนี้ 
1.1) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนาการของนิสิต 
จากการเรียนรู้ในรายวิชา 
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1.2) เพื่อให้นิสิตสามารถประเมินตนเองได้จากการสะท้อนความคิดในงาน
ของตนเอง 
1.3) เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2) กําหนดเนื้อหาหรือผลงานที่จะทําการสะสมตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาแฟ้ม 
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโครงสร้างซึ่งได้อธิบายไว้ข้างต้น ได้แก่ ส่วนนํา ส่วนเนื้อหา ส่วนการ
ประเมินผลงาน และภาคผนวก 
3) กําหนดเกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่อาจารย์ผู้สอนและ 
ผู้เรียนร่วมกันกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานแต่ละชิ้น สําหรับให้ผู้เรียนประเมินตนเอง ให้เพื่อน
ร่วมช้ันประเมิน ตลอดจนให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนประเมินผลงาน และประเมินแฟ้มสะสมงาน
สําหรับนําเสนอ ทั้งนี้ในการประเมินแฟ้มสะสมงานสําหรบันําเสนอ ควรพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
1) การเลือกหลักฐานหรือตัวอย่างผลงาน 2) การสะท้อนความคิด 3) การใช้สื่อมัลติมีเดีย 4) การ
อธิบายประกอบหลักฐาน 5) การจัดเค้าโครงและข้อความ 6) ความถูกต้องของไวยากรณ์และการ
สะกดคํา และ 7) ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมผลงานหรือหลักฐานในแฟ้มสะสมงานชั่วคราว และสะท้อนความคิด
ต่อผลงานของตนเอง  
1) สร้างผลงานที่จะเก็บรวบรวม ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ และอยู่ใน  
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น รายงานหรือผลการค้นคว้าข้อมูล ภาพการทดลองและผลการทดลอง 
การบ้านประจําสัปดาห์ และผลงานทางศิลปะ เป็นต้น 
2) จัดเก็บผลงานด้วยเครื่องมือพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
3) สะท้อนความคิดต่อผลงานของตนเอง โดยเป็นการสํารวจที่เกิดขึ้นในกระบวนการ  
เรียนรู้ โดยเกิดขึ้นในระหว่างดําเนินกิจกรรมและภายหลังดําเนินกิจกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการตัดสินใจในผลงานของตนเอง ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนควรเตรียม
คําถามนํา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสะท้อนความคิดโดยการตอบคําถามนําที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ เช่น 
3.1) นิสิต/นักศึกษามีความคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไรต่อผลงานชิ้นนี้ 
3.2) นิสิต/นักศกึษาใช้เวลาทําผลงานชิ้นนี้นานเท่าใด 
3.3) ผลงานชิ้นนี้มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร 
3.4) นิสิต/นักศึกษามีปัญหาอะไรบ้างในการทําผลงานชิ้นนี้ 
3.5) นิสิต/นักศึกษาแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
3.6) นิสิต/นักศึกษาเรียนรู้อะไรบ้างจากการสร้างผลงานชิ้นนี้ 
3.7) นิสิต/นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนางานชิ้นต่อไปอย่างไรบ้าง 
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4) ออกแบบแฟ้มสะสมงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินตนเอง 
เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง โดยพิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบ และ 
ตัดสินความก้าวหน้าของตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ตีความหมาย และตัดสินคุณภาพ 
ตลอดจนคิดค้นวิธีการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาผลงานด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในกิจกรรมการเรียนที่โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจผล
การกระทําของตนได้ดีย่ิงขึ้น และส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง (Connell & Wellborn, 1990 
cited in Deci et.al., 1991; ประกอบ กรณีกิจ, 2550) 
ขั้นตอนที่ 5 คัดเลือกผลงานเพื่อจัดทําแฟ้มสะสมงานสําหรับนําเสนอ 
1)  เลือกผลงานที่ต้องการจัดเก็บในแฟ้มสะสมงานสําหรับนําเสนอ 
2)  เขียนข้อความสะท้อนความคิดที่มีต่อผลงาน โดยผู้เรียนอธิบายถึงเหตุผลในการ- 
เลือกผลงานในสัปดาห์นั้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถเตรียมคําถามนําให้นิสิตสะท้อนความคิดได้ เช่น 
“เพราะเหตุใดนิสิต/นักศึกษาจึงตัดสินใจเลือกผลงานชิ้นนี้เพื่อเก็บสะสมในแฟ้มสะสมงานสําหรับ
นําเสนอ” 
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอแฟ้มสะสมงานสําหรับนําเสนอ 
1) ออกแบบแฟ้มสะสมงานสําหรับนําเสนอให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2) แสดงผลงานแก่ผู้ชม ซึ่งสามารถทําได้ใน 2 ระดับก็คือ การแสดงผลงานใน 
รูปแบบเว็บเพจ ซึ่งผู้ชมสามารถเข้าถึงได้บน เวิลด์ ไวด์ เว็บ และการแสดงผลงานในรูปแบบ
นิทรรศการ โดยการนําผลงานบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของผู้เรียนมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ โดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมกําหนดรูปแบบการนําเสนอก็จะช่วยยกระดับการยอมรับคุณค่าของผลงานและสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลแฟ้มสะสมงานสําหรับนําเสนอ  
เป็นการประเมินแฟ้มสะสมงานสําหรับนําเสนอ โดยพิจารณาความสอดคล้องหรือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายและหลักฐานต่างๆ ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้สิ่งสําคัญ
ของการประเมินแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ การสร้างเกณฑ์การประเมินที่ได้มาตรฐานสําหรับ
ผู้ประเมิน โดยวิธีการที่นิยมใช้ก็คือ การประเมนิโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันกําหนดขึ้น โดยผู้เขียนได้นําเสนอกรอบการพิจารณาสําหรับเกณฑ์การประเมินแฟ้ม
สะสมงานสําหรับ นําเสนอ 7 ประเด็น ไว้ในขั้นตอนที่ 2 การกําหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา และเกณฑ์
การประเมินแฟ้มสะสมงาน ข้อที่ 3 การกําหนดเกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
Barrett (2008) ได้จําแนกเครื่องมือสําหรับพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เป็น 6 
ประเภท ได้แก่  
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3.3.1 เครื่องมือในการสร้างแฟ้มสะสมงาน (Authoring Tools) เป็นโปรแกรมที่สร้างแฟ้ม
สะสมงานแบบออฟไลน์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะนําเสนอแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซีดีหรือดีวีดี 
โดยโปรแกรมเหล่านี้ได้แก่ 1) โปรแกรมสร้างเว็บ เช่น Iweb และ DreamWeaver เป็นต้น 2) 
โปรแกรมสร้างเอกสารหรือนําเสนอผลงาน เช่น Microsoft Office (Word และ PowerPoint) เป็น
ต้น และ 3) โปรแกรมสร้างสื่อประสม เช่น Windows Movie Maker และ iMovie เป็นต้น  
3.3.2 ผู้ให้บริการเว็บแบบคงที่ (Static Web Services) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บุคคลหรือสถาบัน
สร้างและนําเสนอแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ บนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 1.0 ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เช่น Geocities, eFolio Minnesota และ GooglePages เป็นต้น 
3.3.3 ผู้ให้บริการเว็บแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Web Services) เป็นผู้ให้บริการเว็บที่
ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งช่วยให้บุคคลหรือสถาบันที่รับบริการสร้างและนําเสนอแฟ้มสะสมงาน 
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยอนุญาตให้มีการโต้ตอบ และให้ข้อมูลป้อนกลับ ตลอดจน
คําแนะนําหรือการแก้ไขแบบร่วมมือ (Collaborative Editing) แก่ผู้รับบริการ เช่น WordPress, 
WikiSpaces, Google Sites และ EduSpaces เป็นต้น 
3.3.4 โปรแกรมที่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์รองรับ (Software – Server Required) สถาบันที่
ต้องการใช้เครื่องมือประเภทนี้ต้องติดต้ังโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ และ
สนับสนุนให้บุคคลหรือสถาบันที่ติดต้ังเครื่องมือนี้ สามารถสร้างและนําเสนอแฟ้มสะสมงานอิเล็ก  
ทรอนิกส์ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเว็บแบบมีปฏิสัมพันธ์ในข้อ 3 โดยเครื่องมือ
ประเภทนี้ไม่มีระบบจัดการขอ้มูลในการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง กับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
Blackboard, Mahara, Moodle : Moofolio และ Drupal เป็นต้น  
3.3.5 ผู้ให้บรกิารแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (Hosted Services) เป็นผู้ให้บริการแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสถาบันที่นํามาใช้ไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็น 
เซิร์ฟเวอร์ของตนเอง ทั้งนี้โดยทั่วไปจะสนับสนุนการสร้างและนําเสนอแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
แบบมีปฏิสัมพันธ์เช่นเดียวกับข้อ 3 และ 4 อีกทั้งยังไม่มีระบบจัดการข้อมูลในการประเมินผลที่
เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Think.com, Digication, Pupil Pages และ My 
eCoach เป็นต้น 
3.3.6 ผู้ให้บรกิารแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบการประเมินผล (Assessment 
Systems – Hosted Services) เป็นผู้ให้บริการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสถาบันที่นํามาใช้ไม่
ต้องติดต้ังโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง และสนับสนุนการสร้างและ
นําเสนอแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เช่นเดียวกับข้อ 5 นอกจากนี้ ยังมีระบบ
จัดการข้อมูลในการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น TaskStream, Chalk 
& Wire และ FolioTek เป็นต้น 
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3.4 เกณฑ์การประเมินผลแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Portfolio 
Assessment)  
เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคเป็นแนวทางการให้คะแนนที่นิยมนํามาใช้ในการประเมินผล 
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดและรายการซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อธิบายถึง
ความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงออก หรือคุณลักษณะของผลงานในแต่ละองค์ประกอบอย่าง
ชัดเจน ซึ่ง จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดตามและประเมินความสามารถของตนเองได้ เพราะรูบริคจะชี้
ให้ผู้เรียนเห็นว่า อาจารย์ผู้สอนคาดหวังอะไรและผู้เรียนจะก้าวไปให้ถึงความคาดหวังนั้นได้อย่าง ไร 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังสามารถปรับเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันได้ด้วย โดยทําในลักษณะเกณฑ์การประเมินหลายระดับ แลว้ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการกําหนดหรือเลือกเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคมี 2 แบบ ได้แก่ 
เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Score) และเกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบ 
(Analytic Score) 
3.4.1 เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Score) เป็นการให้คะแนนผลงานหรือ
พฤติกรรม โดยพิจารณาภาพรวมของผลงานหรือพฤติกรรมว่ามีคุณภาพอย่างไร หรือมีความผิดพลาด
บกพร่องมากน้อยเพียงใด แล้วกําหนดระดับและคําอธิบายสําหรับคุณภาพของผลงานหรือพฤติกรรม
นั้น ทั้งนี้อาจแบ่งระดับคุณภาพของผลงานหรือพฤติกรรมได้เป็น 3 ระดับ หรือ 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ 
ก็ได้ ทั้งนี้ Mertler (2001) ได้นําเสนอแม่แบบสําหรับเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวมดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แม่แบบสําหรับเกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม 
 
คะแนน คําอธบิาย 
5 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาอย่างสมบูรณ์ การทํางานครบถ้วน สมบูรณ์ ถกูต้อง 
พร้อมทั้งเสนอแนวคิดใหม ่
4 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหามากพอสมควร การทํางานครบถ้วน สมบูรณ์ 
ถูกต้อง 
3 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาบางส่วน การทํางานถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่
2 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาเพียงเล็กน้อย การทํางานผิดพลาดเป็นส่วนใหญ ่
1 แสดงออกให้เห็นถึงความไม่เข้าใจปัญหา 
0 ไม่แสดงออก 
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3.4.2 เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) เป็นการให้คะแนนผลงาน 
หรือพฤติกรรม โดยพิจารณาผลงานหรือพฤติกรรมของผู้เรียนโดยแยกองค์ประกอบของการให้คะแนน
เป็นหลายองค์ประกอบ หรอืหลายรายการ แล้วอธิบายคุณภาพของผลงานหรือพฤติกรรมของผู้เรียน
ในแต่ละองค์ประกอบ 
3.5 ประโยชนข์องแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์
Burgess and Holmes (2000) ได้เสนอประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรียนดังนี้ 
3.5.1 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน คือผู้เรยีนจะ
ไม่เป็นแต่เพียงผู้รับเท่านั้น แต่เป็นผู้ควบคุมการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง เพราะแฟ้มสะสม
งานช่วยให้ผู้เรียนสร้างจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ร่วมกัน  
3.5.2 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นแรงจูงใจให้กบัผู้เรียน ผลงานที่แสดงบน เวิลด์ 
ไวด์ เว็บ จะเป็นแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมุ่งมั่นสรา้งผลงานของตนเอง ผู้เรียนจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้นําผลงานที่
ผู้เรียนได้สร้างขึ้น นําเสนอผลงานบน เวิลด์ ไวด์ เว็บ ไปทั่วโลก 
3.5.3. แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นเครื่องมือของการอธิบายผลงานของผู้เรียน แฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่จะอธิบายระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรยีน ผู้ปกครองกับอาจารย์
ผู้สอน และผูป้กครองกับผู้เรียน ให้เพิ่มความเข้าใจในความสามารถของผู้เรียนด้วยการตรวจสอบจาก
ผลงานของผู้เรียน 
3.5.4 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ช่วยแสดงข้อมูลป้อนกลับ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพของเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้และความรู้
ในการนําเสนออย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้จะนําไปสู่ระบบของผลป้อนกลับหลายๆ กระบวนการใน
การศึกษา นอกจากจะเป็นผลป้อนกลับกับผู้เรียนแล้วยังส่งผลต่อข้อมูลป้อนกลับต่อครูและผู้บริหาร
เพื่อปรับปรุงการศึกษาต่อไป 
3.5.5 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดแสดงผลงานได้ตรงจุด ผู้ปกครอง ผู้บริหาร 
หรืออาจารย์ผู้สอนที่ชอบเปรียบเทียบผลงานของผู้เรียนกับคนอื่นๆ หรือโรงเรียนอื่นๆ แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกสจ์ะเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการแสดงผลงานของผู้เรียนในมาตรฐานที่สูง 
3.5.6 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์ สะดวกต่อการเข้าถึงผลงาน ขอ้ดีของแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกสค์ือสามารถเข้าถึงผลงานของผู้เรียนได้ง่าย ผลผลิตของการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทีจ่ะ
ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร เข้าไปศึกษาและค้นหาได้ง่าย อีกทั้งประหยัดเนื้อที่
จัดเก็บ และสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก 
3.5.7 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์ สามารถจัดเก็บได้ในสื่อที่หลากหลาย การเรียนของ
ผู้เรียนอาจง่ายต่อการจัดเก็บในแฟ้มหรือสมดุบันทึก แต่ตัวอย่างการอ่าน วัสดุ 3 มิติ อาร์ตเวิร์ก ภาพ
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สเกตช์ หรือภาพเคลื่อนไหวนั้นไม่สามารถกระทําได้ แต่แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกสม์ีความเป็นไปได้
สูงในการจัดเก็บวัสดุดังกล่าว ในสื่อทีแ่ตกต่างกันไปในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ์ 
3.5.8 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงแก้ไขได้สะดวก เนื้อหาที่นําเสนอใน เวิลด์ ไวด์ 
เว็บ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันที เมื่อผู้เรียนต้องการ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง 
3.5.9 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนํามาอ้างอิงร่วมกันได้ เมื่อต้องการสําเนา
ผลงานหลายๆ ช้ิน ไปใช้ในหัวข้ออื่นๆ การใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถทีจ่ะเชื่อมโยงเพื่อ
นําไปอ้างอิงได้ สะดวกกว่าการใช้แฟ้มสะสมงานแบบเดิม 
จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแฟ้มสะสมงาน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีการจัดระบบการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่าย ตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมกับนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที ่ 2 ปีการศึกษา 
2553 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic 
Concepts in Nursing Science) และนาํไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนําไปใช้งานจริงกับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกัน ระเบียบ
วิธีวิจัยจะได้บรรยายโดยละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ 
คะแนน e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ย
สะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล มีระเบียบและวิธีวิจัย ดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 2 จํานวน 47 คน ของสํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 619205 
แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing Science) ในปีการศึกษา 
2/2554 คํานวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1969) 
 
n = N/ 1 + N (e2) 
 
เมื่อ n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
N = จํานวนประชากร 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ (= 0.05) 
 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 42 คน โดยนักศึกษาทําสัญญาการเรียนรู้ร่วมกัน 
ทั้งนี้โดยความสมัครใจของผู้เรียน 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 โปรแกรม e-Portfolio 
2.2 แบบประเมินการใช้แฟ้มสะสมงานที่กําหนดไว้ในการประเมินผลวิชา 619205 แนวคิด
พื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing Science) 
2.3 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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2.4 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการ
รับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค ของเรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (2549) 
2.4.1 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 
เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ e-Portfolio ที่มีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา จํานวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นมาตร-
วัดแบบประมาณค่า (Likert scale) 1-5 
 
ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบ หมายถึง คะแนน 
มีประโยชน์มากที่สุด ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์มากที่สุด 5 
มีประโยชน์มาก ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์มาก 4 
มีประโยชน์ปานกลาง ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ปานกลาง 3 
มีประโยชน์น้อย ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์น้อย 2 
มีประโยชน์น้อยที่สุด ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์น้อยที่สุด 1 
 
การแปลความหมายของคะแนน 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0-1.49     หมายความว่า มีประโยชน์น้อยที่สุด 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50-2.49   หมายความว่า มีประโยชน์น้อย 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49   หมายความว่า มีประโยชน์ปานกลาง 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50-4.49   หมายความว่า มีประโยชน์มาก 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50-5.00   หมายความว่า มีประโยชน์มากที่สุด 
 
2.4.2 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
อุปสรรคของการใช้ e-Portfolio ที่มีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา จํานวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบ
ประมาณค่า (Likert scale) 1-5 
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ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบ หมายถึง คะแนน 
มีอุปสรรคมากที่สุด ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคมากที่สุด 5 
มีอุปสรรคมาก ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคมาก 4 
มีอุปสรรคปานกลาง ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคปานกลาง 3 
มีอุปสรรคน้อย ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคน้อย 2 
มีอุปสรรคน้อยที่สุด ผู้ตอบมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีอุปสรรคน้อยที่สุด 1 
 
การแปลความหมายของคะแนน 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0-1.49     หมายความว่า มีอุปสรรคน้อยที่สุด 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50-2.49   หมายความว่า มีอุปสรรคน้อย 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49   หมายความว่า มีอุปสรรคปานกลาง 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50-4.49   หมายความว่า มีอุปสรรคมาก 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50-5.00   หมายความว่า มีอุปสรรคมากที่สุด 
2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio จํานวน 8 ข้อ ซึ่งเป็น
มาตรวัดแบบประมาณค่า (Likert scale) 1-5 วัดความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับความสะดวกใน
การใช้งานและความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ e-Portfolio  
ความหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบ หมายถึง คะแนน 
พึงพอใจมากที่สุด ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มากที่สุด 5 
พึงพอใจมาก ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มาก 4 
พึงพอใจปานกลาง ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio ปานกลาง 3 
พึงพอใจน้อย ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio น้อย 2 
พึงพอใจน้อยที่สุด ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio น้อยที่สุด 1 
 
การแปลความหมายของคะแนน 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.0-1.49     หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50-2.49   หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อย 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49   หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50-4.49   หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50-5.00   หมายความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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2.6 แบบสอบถามปลายเปิด ถามผู้เรียนถึงความรู้สึกก่อนและหลังเรียนรายวิชา 619205 
แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
2.7 คะแนนประเมินผลสําเร็จของงานจาก e-Portfolio จํานวน 5 ช้ินงานๆ ละ 5 คะแนน 
รวม 25 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 
คะแนน คําอธบิาย 
5 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาอย่างสมบูรณ์ การทํางานครบถ้วน สมบูรณ ์ ถกูต้อง 
พร้อมทั้งเสนอแนวคิดใหม ่
4 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหามากพอสมควร การทํางานครบถ้วน สมบูรณ์ ถกูต้อง 
3 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาบางส่วน การทํางานถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่
2 แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจปัญหาเพียงเล็กน้อย การทํางานผิดพลาดเป็นส่วนใหญ ่
1 แสดงออกให้เห็นถึงความไม่เข้าใจปัญหา 
0 ไม่แสดงออก 
 
2.8 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑติ รุ่นที่ 1 ช้ันปีที่ 2 จํานวน 47 คน ในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบาร์ค (Chronbach’s alpha co-
efficient) ผลเป็นดังนี้ 
1) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวมการรับรู้ประโยชน์ของผู้เรียนต่อการใช้ เท่ากับ 
0.97 
2) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของผู้เรียนต่อการใช้ เท่ากับ 0.94 
3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio 
เท่ากับ 0.78 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
3.1 ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม e-Portfolio โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.1.1   ประชุมปรึกษาร่วมกับทีมผู้สอนเพื่อขอความเห็นและความเป็นไปได้ในการ 
  พัฒนาโปรแกรม 
 3.1.2  ออกแบบโปรแกรมการบันทึกบน Story board 
3.1.3  นําเสนอ Story board ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน วิพากษ์เพื่อการ 
พัฒนา 
3.1.4  นําผลการวิพากษ์ไปปรับปรุง 
3.1.5  ผู้วิจัยนํา Story board ไปสร้างโปรแกรมโดยใช้ PHP ซอฟแวร์ mySQL 
เป็นฐานข้อมูล และ server Apache 
3.2 ระยะที่ 2 เป็นการทดสอบการใช้ e-Portfolio โดยการนําโปรแกรมสําเร็จรูปที่สร้าง
เสร็จแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 619205  แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing 
Science) ในภาคการศึกษา 2/2553 โดยใช้หลักการประเมินโดยใช้กระบวนการ Plan-Do-Check-
Act (PDCA) กล่าวคือเมื่อพัฒนาโปรแกรม (Plan) และนําไปใช้ (Do) ผู้วิจัยมีการประเมินผลจากผู้ใช้
ตลอดเวลา โดยเปิดการรับความคิดเห็นผ่านระบบเครือข่าย (Check) แล้วนําไปปรับปรุง เพิ่มเติม 
แก้ไข ตามที่ได้รับการ feedback จากผู้ใช้งาน (Act) 
เนื่องจากการให้คําติชมจากอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียน รวมทั้งการสะท้อนคิดมี
ความสําคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการควบคุมคุณภาพดังนี้คือ เปิดโอกาส
ให้เพื่อนร่วมช้ันเรียนเข้ามาติชม และให้ข้อคิดซึ่งกันและกัน โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตรวจสอบ
คุณภาพการติชม และควบคุมให้การสะท้อนคิดเป็นไปตามกรอบคําถาม โดยเน้นให้ผู้เรียนสะท้อนคิด 
วิเคราะห์โดยใช้คําพูดของตนเอง ไม่ไปคัดลอกความคิดของคนอื่นมาเป็นของตนหากนําบทความมา
จากที่ใดให้ระบุแหล่งอ้างอิง เพราะเป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมของการเขียนผลงานที่ผู้สอนให้
ความสําคัญ 
3.3 ระยะที่ 3  ขั้นนําไปใช้จริงกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 619205  แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts 
in Nursing Science) ในภาคการศึกษา 2/2554 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
               มาตรฐาน 
4.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรูป้ระโยชน์ การรับรู้อุปสรรค  
ความพึงพอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา   
619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล โดยใช้ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient 
4.3 กําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 
 
ผลการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคะแนน e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์และ 
อุปสรรคการใช้ e-Portfolio 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้      
e-Portfolio และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 619205
แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
หลังจากพัฒนาโปรแกรม e-Portfolio  ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรม e-Portfolio โดยนําไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐาน
ของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing Science) และนําโปรแกรมที่ปรับปรุง
แล้วไปใช้จริงกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รายวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing 
Science) จํานวน 47 คน ได้รับแบบสอบถามกลับจํานวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่างที่คํานวณได้ (42 คน) โดยขอนําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 ผลลพัธ์การใช้ e-Portfolio และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 619205  
แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio  
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยนําเสนอผลการวิจัยในรปูตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
Characteristics N (%) Mean S.D. Range 
เพศ     
 - ชาย 1 (2.63)    
 - หญิง 37 (97.44)    
เกรดเฉลี่ยสะสม (4.00)  2.86 0.38 2.13-3.60 
 - 2.00-2.50 6 (15.80)    
 - 2.51-3.00 11 (28.90)    
 - 3.01-3.50 12 (31.60)    
 - 3.51-4.00 1 (2.60)    
ท่านชอบวิชา 619205 มากน้อยเท่าใด     
 - มากที่สุด 31 (81.60)    
 - มาก 1 (2.60)    
 - ไม่ชอบ 0    
 - ไม่ชอบมากทีสุ่ด 0    
ท่านชอบวิชานีเ้พราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้)     
 - อาจารย์มวีิธีการสอนอย่างสร้างสรรค์และ 
   หลากหลาย 
27 (71.10)    
 - อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนเนือ้หาวิชาที่ยากให้
เข้าใจง่าย 
12 (31.60)    
 - มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 16 (42.10)    
 - เป็นวิชาที่สามารถนําไปใช้ในชวีิตประจําวันได ้ 22 (57.90)    
 - อื่นๆ (ระบุ) ได้เรียนรู้หลายอย่างไม่จําเจ 1 (2.60)    
ท่านไม่ชอบวิชานี้เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
 - อาจารย์ผู้สอนไม่มีความลึกซึ้งในหัวข้อที่สอน 0    
 - เนื้อหาวิชายากต่อการทําความเข้าใจ 1 (2.60)    
 - อื่นๆ 0    
 
จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.44 เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกว่า 2.50/4.00 จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 นักศึกษาส่วนใหญ ่ร้อยละ 81.60 ชอบ
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เรียนวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลมากที่สุด และให้เหตุผล 3 ลําดับแรกที่
ชอบวิชานี้ได้แก่ 1) อาจารย์มีวิธีการสอนอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย (ร้อยละ 71.10) 2) เป็นวิชา
ที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ร้อยละ 57.90) และ 3) มีวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย (รอ้ยละ 42.10) มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่ไม่ชอบรายวิชานี้ โดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาวิชายาก
ต่อการทําความเข้าใจ
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ตอนที่ 2 ผลลพัธ์การใช้ e-Portfolio และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในรายวิชา 619205 แนวคิด 
 พื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
 
ตารางที่ 3  คะแนนประเมินการใช้ e-Portfolio และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 619205   
               แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 
 
หัวข้อ คะแนน
เต็ม 
Mean ± S.D. range ร้อยละ 
1. คะแนนประเมินการใช้  
    e-Portfolio 
25 22.20±1.35 19-24.75 88.80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฯ  100 89.46±2.82 82.54-95.47 89.46 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมผู้เรียนมีคะแนนการประเมินการใช้ e-Portfolio จากการ
ทําแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ทํา ในระดับสูง (Mean = 22.20 S.D = 1.35, range 19-24.75) 
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.80 จากคะแนนเต็ม และพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ในระดับสูงเช่นกัน (Mean = 89.46 S.D.=  
2.82, range 82.54-95.47) คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.46 จากคะแนนเต็ม 
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ตารางที่ 4  การรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้ e-Portfolio 
 
หัวข้อการประเมิน Mean ± S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การใช้ e-Portfolio ทําใหท้่านได้เรียนรู้อย่างอิสระ 4.62± 0.46 มากที่สุด 1 
2. การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีในการสนับสนุน  
   เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.52± 0.49 มากที่สุด 2 
3. การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 4.42± 0.50 มาก 3 
4. Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความท้า 
   ทายอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
4.04± 0.69 มาก 4 
 
จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์และการให้ความหมายของคะแนน 
  ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 1.0-1.49     หมายความว่า มีประโยชน์น้อยที่สุด 
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 1.50-2.49   หมายความว่า มีประโยชน์น้อย 
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 2.50-3.49   หมายความว่า มีประโยชน์ปานกลาง 
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.50-4.49   หมายความว่า มีประโยชน์มาก 
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.50-5.00   หมายความว่า มีประโยชน์มากที่สุด 
พบว่าผู้เรียนมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ตามลํา-  
ดับ ดังนี้ 1) การใช้ e-Portfolio ทําให้ได้เรียนรู้อย่างอิสระ (Mean = 4.62 S.D =  0.46) 2) การใช้ 
e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีในการสนับสนุนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Mean = 4.52 S.D =  0.49) 3) 
การใช้ e- Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง (Mean = 4.42 S.D =  0.50) และ 4) 
Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
(Mean = 4.04 S.D =  0.69) 
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ตารางที่ 5  การรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ Electronic Learning Portfolio  
 
หัวข้อการประเมิน Mean ± S.D. ระดับ ลําดับ 
1. เวลาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 3.08 ± 0.93 ปานกลาง 1 
2. ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจํานวน 
   มาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 
2.98 ± 0.84 ปานกลาง 2 
3. Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิด 
   ความเครียดและไม่อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
2.88 ± 0.82 ปานกลาง 3 
4. ความสามารถส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการ 
   ใช้ e-Portfolio 
2.69± 0.77 ปานกลาง 4 
 
จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์และการให้ความหมายของคะแนน 
  ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 1.0-1.49     หมายความว่า มีอุปสรรคน้อยที่สุด 
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 1.50-2.49   หมายความว่า มีอุปสรรคน้อย 
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 2.50-3.49   หมายความว่า มีอุปสรรคปานกลาง 
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.50-4.49   หมายความว่า มีอุปสรรคมาก 
ถ้าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.50-5.00   หมายความว่า มีอุปสรรคมากทีส่ดุ 
พบว่าผู้เรียนมีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ 1)  
เวลาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio (Mean = 3.08 S.D =  0.93) 2) ภาระงานที่มอบหมายใน
รายวิชานี้มีจํานวนมาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio (Mean = 2.98 S.D =  0.84) 3) 
Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความเครียดและไม่อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม (Mean 
= 2.88 S.D =  0.82) และ 4) ความสามารถส่วนบุคคลเปน็อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio (Mean = 
2.69 S.D =  0.77) 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio 
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ e-Portfolio 
 
หัวข้อ Mean ± S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผู้ดูแลระบบมีความ 
   สะดวกใช้งานได้ง่าย 
4.60±0.57 มากที่สุด 1 
2. การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.52±0.71 มากที่สุด 2 
3. การแสดงความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.50±0.62 มากที่สุด 3 
4. การแก้ไขขอ้มูลส่วนตัวมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.42±0.71 มาก 4 
5. การล็อกอินเข้าสู่ระบบมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.35±0.76 มาก 5 
6. การอ่านข้อมูลของเพื่อนมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย 4.35±0.73 มาก 5 
7. การตอบคําถามและแก้ไขคําตอบมีความสะดวกใช้ 
   งานได้ง่าย 
4.31±0.75 มาก 6 
8. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการใช ้e- 
   Portfolio อย่างไร 
4.43±0.69 มาก  
  
จากตารางที่ 6  ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมนักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม e-
Portfolio ในระดับมาก (Mean = 4.43 S.D =  0.69) ลําดับความพึงพอใจ 3 ลําดับแรกได้แก่ 1) 
การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผู้ดูแลระบบมคีวามสะดวกใช้งานได้ง่าย (Mean = 4.60 S.D =  0.57) 
2) การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย (Mean = 4.52 S.D =  0.71) และ 3) การแสดง
ความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย (Mean = 4.50 S.D =  0.62)   
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ตารางที่ 7 แสดงความรู้สกึของผู้เรียนก่อนและหลังเรยีนโดยใช้ e-Portfolio 
 
ความรูส้ึกก่อนเรียน ความรูส้ึกหลังเรียน 
“พอได้อ่านช่ือวิชาและดูหน่วยกิตแล้ว ในความคิดของ
หนูคิดว่าคงเป็นวิชาที่ยากมากๆ แน่เลยเพราะหน่วยกิต 
มากต้ัง 4 หน่วย  พอดูเนื้อหาในหนังสือหนูคดิว่ามัน
ยากมากๆๆ แน่เลยและมันคงจะน่าเบื่อด้วยเพราะใน
หนังสือมีแต่ตัวหนังสือไม่มีรูปภาพอะไรเลยและอีก
อย่างเนื้อหาที่เรียนมีแต่ทฤษฎีการพยาบาลซ่ึงดูเหมือน
จะเข้าใจยาก ไม่รู้ว่าจะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่า   หนูจะ
พยายามต้ังใจเรียนนะคะ  อยากได้ความรู้และอยากได้
เกรด  A  ด้วยค่ะ…” 
“สนุกดีคะ ได้ทําอะไร แปลกใหม่ มากกว่าการ
นั่งการในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เราสามารถ
หาความรู้เพิ่มเติม หรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
แชร์ประสบการณ์ ทําให้เรามทีัศนคติที่ดีขึ้น 
อินเตอร์เน็ตก็อยู่ใกล้ ทําให้หนูติดนิสัยว่า ต้อง
เข้า เวปอาจารย์ทุกวันเลย ชอบมากเลยค่ะ” 
“ความรู้สึกก่อนเรียน วิชาทุกวิชายากหมดเลยสําหรับ
ตัวข้าพเจ้าเอง  วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องเข้าใจจริงๆ เข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง และต้องทํางานกับคอมพิวเตอร์ ตัวหนูเอง
ไม่เก่งคอมพิวเตอร์เลย คิดว่าต้องมีปัญหากับตัว
ข้าพเจ้าแน่ๆ เลย….”  
“ชอบการตอบคําถามบนหน้าเว็บไซต์ และการ
สอบแบบออนไลน์ ทําให้รู้สึกถึงการเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเป็นอย่าง
มาก” 
“ความรู้สึกก่อนเรียนวิชานี้ ของข้าพเจ้านั้นคิดว่า ต้อง
เป็นวิชาที่ยาก และเป็นนามธรรมเป็นอย่างยิ่ง  เพราะดู
จากช่ือของวิชา โดยที่จริงแลว้ ข้าพเจ้าจะไม่ชอบอะไร
ที่เป็นนามธรรม เพราะต้องใช้สมองคิดตามมากใน
ระหว่างการอ่าน และไมค่่อยเห็นภาพที่ชัดเจน ทําให้
ยากต่อการทําความเข้าใจ….” 
“ดิฉันรู้สึกว่า  วิชาแนวคดิพ้ืนฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาลเป็นวิชาที่ยาก แต่ทฤษฎีต้อง
คิดวิเคราะห์  แต่สะดวกสบายด้านการทํางาน
เพราะมี e-Portfolio ทําให้ง่ายต่อการใช้งาน  
และดิฉันคิดว่าวิชานี้ต้องรู้จักรักการอ่านและทํา
ความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน จึงจะทําให้เข้าใจใน
วิชาที่เรียนมากขึ้น”  
“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิชานี้เหมือนว่าต้องใช้ความจํามากๆ 
ในการเรียนเพราะมีทฤษฎีการพยาบาลหลากหลาย
ทฤษฎีมากและคงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการ
วิเคราะห์และจินตนาการตามทฤษฎีการพยาบาล” 
“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรียนวิชานี้แล้วสนุก ได้มีส่วน
ร่วมในการคิดวิเคราะห์ได้แสดงความคิดเห็น
ของตนเอง ฝึกให้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์และมอง
ความหมายที่ลกึซึ้งกว่าเมื่อก่อน และยัง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้” 
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จากตารางที่ 7 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ e-Portfolio ในภาพรวมนักศึกษา
มีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีความแปลกใหม่เพราะผู้เรียนสามารถเข้าไปตอบได้ตลอดเวลาที่
ต้องการ สามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ง่าย ต่างจากการใช้ e-learning และยังสามารถแบ่งปันข้อมูล
กับเพื่อนคนอื่นๆ ช่วยให้ตนสามารถคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น และอาจารย์ไม่ได้
ตัดสินการให้คะแนนจากการส่งผลงานครั้งแรก อาจารย์เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้
ตลอดเวลา จนกว่าจะถึงวันครบกําหนดสง่ มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่า
ในวันหนึ่งๆ ตนจะต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ  
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ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่กึษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพงึพอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล (Correlation Matrix) 
 
ตัวแปร GPA การรับรู้ประโยชน ์ การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ e-Portfolio ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
GPA        1      
การรับรู้ประโยชน์    .316                 1     
การรับรู้อุปสรรค  -.387*             .178 1    
ความพึงพอใจ   .406*           .563** .295 1   
ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio    -.009             .097 -.048 .135          1  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    .092             .081 -.127 .136 .480** 1 
*p < .05  *p < .01 
GPA = Grade Point Average (เกรดเฉลี่ยสะสม) 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมความสมัพันธ์ทางลบกับการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (r =-.387, p <.05) 
เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05 (r =.406, p <.05) การรับรู้ประโยชน์ของการใช้     
e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r =.563, p <.01) ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล .01 (r =.480, p <.01) 
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บทที่ 5 
 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ 
คะแนน e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง เกรดเฉลี่ยสะสม 
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ความพึงพอใจ ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล โดยมีผลการวิจัย การอภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 1.1 มีผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยจํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 จากจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่คํานวณได้ (42 คน) นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.44 เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกว่า 2.50/4.00 จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.60 ชอบ
เรียนวิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลมากที่สุด และให้เหตุผล 3 ลําดับแรกที่
ชอบวิชานี้ ได้แก่  1) อาจารย์มีวิธีการสอนอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย (ร้อยละ 71.10) 2) เป็น
วิชาที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (ร้อยละ 57.90) และ 3) มีวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย (ร้อยละ 42.10) มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่ไม่ชอบรายวิชานี้ โดยให้เหตุผลว่า เนื้อหาวิชายาก
ต่อการทําความเข้าใจ 
1.2 ในภาพรวมผู้เรียนมีผลลัพธ์ทางการเรียนจากการแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ทําบน   e- 
Portfolio ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.80 จากคะแนนเต็ม และพบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ในระดับสูงเช่นกัน 
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.46 จากคะแนนเต็ม 
1.3 ผู้เรียนมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด ตามลําดับ 
ดังนี้ 1) การใช้ e-Portfolio ทําให้ได้เรียนรู้อย่างอิสระ 2) การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีใน
การสนับสนุนเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  และ 4) 
Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  
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1.4 ผู้เรียนมีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ 1)  
เวลาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 2) ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจํานวนมาก เป็น
อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 3) Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความเครียดและไม่
อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และ 4) ความสามารถส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio  
1.5 ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม e-Portfolio ในระดับมาก  
ลําดับความพึงพอใจ 3 ลําดับแรกได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผู้ดูแลระบบมีความสะดวกใช้
งานได้ง่าย 2) การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย และ 3) การแสดงความคิดเห็นมีความ
สะดวกใช้งานได้ง่าย  
1.6 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้ e-Portfolio ในภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่าการ
ใช้ e-Portfolio มีความแปลกใหม่เพราะผู้เรียนสามารถเข้าไปตอบได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สามารถ
ติดต่อกับอาจารย์ได้ง่าย ต่างจากการใช้ e-learning และยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนคนอื่นๆ 
ช่วยให้ตนสามารถคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น และอาจารย์ไม่ได้ตัดสินการให้
คะแนนจากการส่งผลงานครั้งแรก อาจารย์เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา 
จนกว่าจะถึงวันครบกําหนดสง่ มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวันหนึ่งๆ
ตนจะต้องเข้าไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ 
 1.7 เกรดเฉลี่ยสะสมความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกรดเฉลี่ยสะสมความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-
Portfolio อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรับรู้ประโยชน์ของการใช้   e-Portfolio มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 619205
แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
2. อภิปรายผล 
 การศึกษาผลลัพธ์ของการใช้หลักฐานการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา 619205 
แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 2.1 ระดับคะแนน e-Portfolio การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคการใช้ e-Portfolio เป็น
อย่างไร 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้เรียนมีความเห็นว่าการใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ในระดับมาก ถึง 
มากที่สุด  ตามลําดับดังนี้ 1) การใช้ e-Portfolio ทําให้ได้เรียนรู้อย่างอิสระ 2) การใช้ e-Portfolio 
เป็นเครื่องมือที่ดีในการสนับสนุนเรียนการรู้ด้วยตนเอง 3) การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการ
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พัฒนาตนเอง และ 4) Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเอง  
 ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (2549; 
2553) นําแฟ้มสะสมงานไปใช้ในการเรียนกระบวนรายวิชา 558441 ภาวะผู้นําและการจัดการ
ทางการพยาบาล โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในระดับมาก 
และมีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในระดับปานกลาง (เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ, 
2549; 2553) ถึงแม้จะเป็นการศึกษาในรายวิชาที่ต่างกัน วิธีการเรียนที่แตกต่างกันคือผู้วิจัยใช้การ
เรียนการสอนในรูปแบบของแฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็เป็นการยืนยันว่าแฟ้มสะสมงาน 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบด้ังเดิมหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งระดับที่เป็นกระบวนการ
เรียนรู้และผลลัพธ์ของงาน การทํา e-Portfolio ช่วยให้นักศึกษาประเมินตนเอง ประเมินร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของการเรียนรู้ที่แสดงความสามารถของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับคํากล่าวของ แสงเดือน คงนาวัง (2551) ที่กล่าวว่าการใช้แฟ้มสะสมงานช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนตามอัธยาศัย ตามความสนใจ และผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมิน
ความก้าวหน้าของผลงานตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผลงานของเพื่อนร่วมช้ันเรียน รวมทั้งได้ใช้
ทักษะทั้ง 4 อย่างครบถ้วน (พูด ฟัง อ่าน และเขียน) นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เติมเต็มทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ (แสงเดือน คงนาวัง, 2551) ดังนั้นการใช้ e-Portfolio จึงเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ที่ผู้สอนสามารถใช้สําหรับการประเมินความต้องการในการเรียนรู้และ
ประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนได้ด้วย (Billings & Kowalaski, 2005) 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์ของ
การใช้ e-Portfolio ในระดับมากที่สุด อยู่ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ e-Portfolio ทําให้ได้เรียนรู้อย่าง
อิสระ 2) การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีในการสนับสนุนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัยนี้
สนับสนุนแนวคิดทางการศึกษาที่ว่า การจัดการเรียนการศึกษาควรเน้นการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนการสอนโดยใช้ e-Portfolio นั้นนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างอิสระภายใต้กรอบของ
งานที่มอบหมายให้ และยังเห็นความก้าวหน้าของตนเอง บทบาทของผู้สอนเป็นเพียงการสะท้อนคิด 
ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ทุก
วิชา สอดคล้องกับ ไรอันและคาร์ลตัน (Ryan & Carlton, 1997) ที่กล่าวว่า การสะท้อนคิดของผู้สอน
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างอิสระ และสามารถนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ด้วย  
ส่วนข้อคําถามการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ e-Portfolio ที่กลุ่มตัวอย่างประเมินในระดับ
มาก ได้แก่ การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และ Feedback ของอาจารย์และ
เพื่อนทําให้เกิดความท้าทายอยากแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ (2549) ที่พบว่าผู้เรียนรับรู้ประโยชน์ของการใช้แฟ้ม
สะสมงานต่อการพัฒนาตนเองมากที่สุด ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การใช้แฟ้มสะสมงานในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์อาจมีอุปสรรคบ้างสําหรับผู้เรียนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี และการสะท้อนคดิ
เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและถ่ายทอดออกมาด้วยการเขียน ดังนั้นจึงมีผู้เรียนบางส่วนสะท้อนว่าการใช้ 
e-Portfolio ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มิทเชล 
(Mitchell, 1994) ที่พบว่าการสะท้อนคิดมีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างทักษะการเขียนและ
ความรู้สึกเกี่ยวกับการประเมินแฟ้มสะสมงาน 
นอกจากน้ี ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าผู้เรียนมีการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ใน 
ระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ 1) เวลาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 2) ภาระงานที่มอบหมาย
ในรายวิชานี้มีจํานวนมาก เป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 3) Feedback ของอาจารย์และเพื่อน
ทําให้เกิดความเครียดและไม่อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และ 4) ความสามารถส่วนบุคคลเป็น
อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์และ
คณะ (2549) ที่พบว่าผู้เรียนรับรู้อุปสรรคต่อการใช้แฟ้มสะสมงานในระดับมาก และแม้ว่าผลการวิจัย
จะพบว่านักศึกษามีความเครียด ความวิตกกังวลในระดับปานกลาง ทั้งนี้อธิบายได้ว่า เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งยังต้องปรับตัวต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีปัญหาในการ
บริหารเวลา ตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียน 
“ไม่รู้ว่าจะสะท้อนคิดอย่างไร” “กลัวสะท้อนไม่ตรงประเด็น” จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีการรับรู้อุปสรรคต่อ
การใช้ e-Portfolio ในระดับปานกลาง 
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์มากกว่าอุปสรรค ทั้งนี้อธิบายได้ว่าการ
ใช้แฟ้มสะสมงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของวัยรุ่น ซึ่งมี
ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีในการเรียน ดังนั้น e-Portfolio จึงช่วยในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ความรับผิดชอบต่อเป้าหมายและคุณภาพของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น การ
สะท้อนความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบ่งบอกว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด และ
ยังทําให้นักศึกษามีพัฒนาการในหน้าที่และความรับผิดชอบตนเอง แต่การใช้แฟ้มสะสมงานจะกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดการยอมรับในความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการเตรียมนักศึกษาในการทํางานภาคปฏิบัติ 
นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาที่มีการจัดเก็บอย่างมีเป้าหมายเพื่อบรรยายให้เห็นการ
สะท้อนคิด (Reflection) ของนักศึกษา ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในขอบเขตเนื้อหา
ที่กําหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประเมินความก้าวหน้าทางความรู้ และ
ความสามารถของตนเองช่วยให้นักศึกษาเกิดการสะท้อนคิดความเป็นตัวตน (Self-reflection) เกิด
ความเชื่อมั่น อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ทําความเข้าใจ 
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 2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีต่อการใช้ e-Portfolio เป็นอย่างไร 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio  
ในระดับมาก ลําดับความพึงพอใจ 3 ลําดับแรกได้แก่ 1) การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผู้ดูแลระบบมี
ความสะดวกใช้งานได้ง่าย 2) การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย และ 3) การแสดงความ
คิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้เรียนประเมินผลว่าการใช้       
e-Portfolio มีความแปลกใหม่เพราะผู้เรียนสามารถเข้าไปตอบได้ตลอดเวลาที่ต้องการ สามารถติดต่อ
กับอาจารย์ได้ง่าย ต่างจากการใช้ e-learning และยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนคนอื่นๆ ช่วยให้
ตนสามารถคิดและวิเคราะห์ มีทักษะในการเขียนมากขึ้น และอาจารย์ไม่ได้ตัดสินการให้คะแนนจาก
การส่งผลงานครั้งแรก อาจารย์เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา จนกว่าจะถึงวัน
ครบกําหนดส่ง มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ตนติดนิสัยว่าในวันหนึ่งๆ ตนจะต้องเข้า
ไปใช้ e-Portfolio และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับคํากล่าวของ
นักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านที่กล่าวว่า การใช้แฟ้มสะสมงานมีประโยชน์ต่อผู้เรียน กล่าวคือ
ผู้เรียนสามารถประเมินความก้าวหน้าในด้านความรู้และความสามารถของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การสะท้อนความเป็นตัวตน (Self-reflection) โดยที่ผู้เรียนสามารถบอกสิ่งที่ตนสนใจอยากเรียนรู้ 
มั่นใจ และสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบช้ีนําตนเอง (Self-
directed learning) และมีอิสระในการเรียนรู้ (Corcoran & Nicholson, 2004; Karlowicz, 2000; 
Lamson et al, 2001) นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนบรรยากาศของการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยดี ส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (Corcoran & Nicholson, 2004) สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรียนวิชานี้แล้วสนุก ได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง ฝึกให้ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์และมองความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเมื่อก่อน และยัง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้” 
 
 2.3 ความสัมพันธ์ระหวา่ง เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรูป้ระโยชน์ การรบัรู้อุปสรรค ความ 
พึงพอใจ ผลลพัธ์การใช้ e-Portfolio กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในรายวิชาแนวคดิพื้นฐานของ
ศาสตร์ทางการพยาบาลเปน็ไปในทศิทางใด 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
2.3.1 เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้  e-Portfolio  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แปลความหมายได้ว่าผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง จะมี
อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio น้อย 
2.3.2 เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อการใช้     e-Portfolio  
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แปลความหมายได้ว่าผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง มีความพึง-
พอใจต่อการใช้ e-Portfolio มากกว่าผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 
2.3.3 การรับรู้ประโยชน์ของการใช้   e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ 
ต่อการใช้ e-Portfolio อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แปลความหมายได้ว่าผู้เรียนที่มีการรับรู้
ประโยชน์ต่อการใช้ e-Portfolio มากกว่าจะมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มากกว่าผู้ที่มีการ
รับรู้ประโยชน์น้อยกว่า 
2.3.4 ผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนราย- 
วิชา 619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แปล
ความหมายได้ว่าผู้เรียนที่มีผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio สูงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีกว่าผู้เรียนที่
มีผลลัพธ์การใช้ e-Portfolio น้อยกว่า 
สามารถอธิบายได้ว่า การสะท้อนคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วทําให้ผู้เรียนอ่านทบทวน ทําให้มี
ความเข้าใจมากขึ้น สอดคล้องกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เรียนที่กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกว่า  วิชา 619205 
แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นวิชาที่ยาก แต่ทฤษฎีต้องคิดวิเคราะห์  แต่
สะดวกสบายด้านการทํางานเพราะมี e-Portfolio ทําให้ง่ายต่อการใช้งาน  และดิฉันคิดว่าวิชานี้ต้อง
รู้จักรักการอ่านและทําความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน จึงจะทําให้เข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น” อีกประการ
หนึ่งคือ ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมดี ย่อมมีทักษะในการเรียนและการบริหารจัดการตนเองที่ดี การใช้ e-
Portfolio จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของพวกเขาเหล่านั้น ตรงกันข้ามกลับเป็นประโยชน์ เพราะ
ผู้เรียนมีอิสระในการค้นคว้าหาความรู้ ผู้เรียนย่อมมีความพึงพอใจต่อการใช้ e-Portfolio มากกว่าการ
นั่งเรียนในชั้นเรียนและฟังการบรรยายเพียงอย่างเดยีว  สัมพันธ์กับผู้ที่มีคะแนน e-Portfolio ตํ่า อาจ
เป็นเพราะผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณภาพด้อยกว่า ประกอบกับผู้เรียนบางรายที่มีทักษะในการ
เรียนและการบริหารเวลาน้อย อาจมีอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio และมีปัญหาต่อการปรับตัวกับ
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ทําให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การนําเอารูปแบบของบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนผ่านเว็บ ออกแบบและพัฒนาเป็น
สื่อการเรียนการสอนในลักษณะที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา บทเรียน ผู้เรียนด้วยกันเอง 
และผู้สอน ทําให้ไม่มีขีดจํากัดทางการเรียนในทางระยะทาง เวลา และสถานที่ ทําให้ตอบสนองต่อ
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น e-Portfolio จึงจัดเป็น Breakthrough 
integrated successful innovation กล่าวคือเป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
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ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งเท่ากับเป็นการลดภาวะโลกร้อน มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพที่ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาไปพร้อมๆ กัน 
แต่อย่างไรก็ตามจากการนํา e-Portfolio ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สิ่งที่ผู้สอนต้อง
นํามาพิจารณา คือ 
3.1 ควรเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม เพื่อลดปัญหาจากการใช้
โปรแกรม 
3.2 ลดช้ินงานให้น้อยลง แต่ยังคงคุณภาพของงาน เนื่องจากผู้เรียนมีข้อจํากัดด้านเวลาและ
ความสามารถส่วนตัว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3.3 กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสะท้อนคิด ให้เวลาในการสะท้อนคิดให้มากขึ้น เหล่านี้
จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะเขียนที่ดีขึ้นอีกด้วย 
 
4. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป 
4.1 การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจากงานที่มอบหมายให้ โดยใช้ระเบียบวิธี 
วิจัยเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างโปรแกรม e-Portfolio 
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แสดงหน้าแรกของ Electronic Learning Portfolio 
 
 
 
 
ปุ่มแสดงสมาชิกใน
รายวิชาทั้งหมด 
ปุ่มแสดงความรู้สึก
ก่อนเรียนรายวิชานี้ 
ปุ่มแสดงความรู้สึก
หลังเรียนรายวิชานี้ 
ปุ่มฝากข้อความ
ถึงผู้สอน 
ปุ่ม log out 
Log in user 
ปุ่มเพิ่มเนื้อหา/การ
มอบหมายงาน 
ปุ่มแสดงคะแนน 
ปุ่มแสดงสถิติการเข้า
มาแสดงความคิดเห็น 
ปุ่มแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว 
ปุ่มแก้ไข
รหัสผ่าน 
เนื้อหา/การ
มอบหมายงาน 
แสดงจํานวนผู้เข้า
มาตอบคําถาม 
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แสดงหน้าการเพิ่มบทเรียนและ/หรือการมอบหมายงาน 
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แสดงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดและข้อมูลส่วนตัว 
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แสดงคะแนนทั้งหมดที่ได้ในแต่ละ Assignment  
ข้อมูลสามารถ export เป็น excel file ได ้
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แสดงสถิติการเข้าเยี่ยมชมและการแสดงความคิดเห็นในแตล่ะ Assignment 
ข้อมูลสามารถ export เป็น excel file ได ้
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แสดงหน้าการฝากข้อมูลถึงอาจารย์ผู้สอน 
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แสดงหน้าการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตวั 
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แสดงหน้าการตรวจสอบการตอบคําถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับของอาจารย ์
 
 
ปุ่มสีเขียวแสดงว่า 
นศ. ส่งงานแล้ว 
ปุ่มสีเขียวแสดงว่า 
อาจารย์อ่านแล้ว 
สถิติการเข้า
เยี่ยมชม สถิติการเข้ามา
แสดงความคิดเห็น 
จํานวนครั้งที่
เจ้าของผลงานเข้า
มาแก้ไข เพ่ิมเติม 
วันและเวลาที่
เจ้าของผลงานเข้า
มาแก้ไข เพ่ิมเติม 
ปุ่มคลิ๊กเข้าไป
อ่านผลงาน 
ปุ่มคลิ๊กเข้าไป
อ่านข้อเสนอแนะ 
คะแนนที่ได้ใน
assignment 
้
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แสดงหน้าการให้คะแนนของอาจารย ์
 
อาจารย์คนที่ 1 
ให้คะแนน 
อาจารย์คนที ่2 ให้คะแนน แต่
อาจารย์คนที่ 1 จะไม่ทราบ เพ่ือ
ป้องกันการชี้นําการให้คะแนน 
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แสดงหน้าการตอบคาํถามของผู้เรียน 
 
 
 
แทรก Clip VDO 
แทรก link URL 
ตกแต่งความสวยงาม ความคิดเห็น 
โจทย์/สถานการณ ์
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แสดงหน้าการให้ข้อมูลยอ้นกลับของอาจารย ์
 
 
 
ข้อมูลย้อนกลับของ
อาจารย์ 
แทรกตาราง 
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ภาคผนวก ข 
หลักฐานลิขสิทธ์ิโปรแกรม e-Portfolio 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานตีพิมพ์และการนาํเสนอ 
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Electronic Learning Portfolio: An Innovation Emphasizing 
Self-directed Learning Behavior and Readiness 
 
Chantira Chiaranai, RN, PhD 
Institute of Nursing, Suranaree University of Technology 
Abstract  
Background: Electronic Learning Portfolio (E-portfolio) is a self-directed learning 
tool invented to strengthen the limitations of Electronic Learning and portfolio. 
Instructors assign students to work on some issues instead of using traditional 
assignments. Students are encouraged to share their learning among instructors and 
other students. In additions, using E-portfolio, instructors and other students are able 
to share their thoughts yet not limited only in classroom.  Method: This study was 
employed using Deming cycle (PDCA) as a guideline. The researcher determined 
students’ learning strategies and invented E-portfolio (Plan). E-portfolio was then 
used as the self-directed learning tool (Do) with 47 nursing students enrolled for 
619205 Basic Concepts in Nursing Science course 2010 academic year. The 
effectiveness of E-portfolio was performed periodically throughout the length of 
course (Check). All feedbacks regarding E-portfolio were modified according to 
users’ suggestions (Act). Students’ satisfaction, perceived benefit and obstacle of 
using E-portfolio were examined at the end of course. The reliabilities of research 
instruments were performed with the report of alpha equal to 0.91, 0.78, and 0.84, 
respectively. Descriptive statistics were used for data analysis. Results: Total of 42 
students (89.36%) completed the questionnaires. Overall, students satisfied with E-
portfolio at a good level (Mean = 4.26 ± 0.75). Students perceived that using E-
portfolio was very useful learning tool and they felt that they had academic freedom 
(Mean = 4.62± 0.46). Nonetheless, they reported having difficulty using E-portfolio at 
only moderate level (Mean = 2.69± 0.77). Conclusion: In order to improve the 
practice of self-directed learning behavior and readiness toward student-centered, 
instructors should pay major attention through the effectiveness and efficiency self-
directed learning tools. 
 
Key words: E-learning, Portfolio, Self-directed behavior, Student-centered, Student 
readiness 
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ภาคผนวก ง 
รางวัลและประกาศเกียรติคุณโปรแกรม e-Portfolio 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
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แบบสอยถามข้อมูลทั่วไป 
 
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามต่อไปนี้ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ..................ปี 
3. เกรดเฉลี่ยสะสม........................... 
4. ท่านชอบวิชา 619205 มากน้อยเท่าใด 
 มากที่สุด  มาก    ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด     
5. ท่านชอบวิชานีเ้พราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 
 อาจารย์มวีธิีการสอนอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 
 อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนเนื้อหาวิชาที่ยากใหเ้ข้าใจง่าย 
 มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
 เป็นวิชาที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 อื่นๆระบุ................................................... 
6. ท่านไม่ชอบวิชานี้เพราะอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 อาจารย์ผู้สอนไม่มีความลึกซ้ึงในหวัข้อที่สอน 
 เนื้อหาวิชายากต่อการทําความเข้าใจ 
 อื่นๆระบุ...................................................
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แบบสอบถามการรับรูป้ระโยชน์ต่อการใช ้e-Portfolio 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้ e-Portfolio ของท่าน 
ขอให้ท่านอ่านข้อความทางซ้ายมือ และตอบลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับ
ความรู้สึกที่แทจ้ริงของท่าน 
 
หัวข้อการประเมิน มาก
ที่สุด 
มาก ปาน
กลาง 
น้อย น้อย
ที่สุด 
1. การใช้ e-Portfolio ทําใหท้่านได้เรียนรู้อย่างอิสระ      
2. การใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือที่ดีในการสนับสนุน  
   เรียนรู้ด้วยตนเอง 
     
3. การใช้ e-Portfolio มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง      
4. Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิดความท้า 
   ทายอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
     
 
 
แบบสอบถามการรับรู้อปุสรรคต่อการใช ้e-Portfolio 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio ของท่าน  
ขอให้ท่านอ่านข้อความทางซ้ายมือ และตอบลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับ
ความรู้สึกที่แทจ้ริงของท่าน 
 
หัวข้อการประเมิน มาก
ที่สุด 
มาก ปาน
กลาง 
น้อย น้อย
ที่สุด 
1. เวลาเป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio      
2. ภาระงานที่มอบหมายในรายวิชานี้มีจํานวนมาก  
   เป็นอุปสรรคต่อการใช้ e-Portfolio 
     
3. Feedback ของอาจารย์และเพื่อนทําให้เกิด   
   ความเครียดและไม่อยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
     
4. ความสามารถส่วนบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการใช้  
   e-Portfolio 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนตอ่การใช้ e-Portfolio 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของท่านต่อการใช้ e-Portfolio ของ
ท่าน ขอให้ท่านอ่านข้อความทางซ้ายมือ และตอบลงในช่องทางขวามือให้ตรงกับ
ความรู้สึกที่แทจ้ริงของท่าน 
 
หัวข้อการประเมิน มาก
ที่สุด 
มาก ปาน
กลาง 
น้อย น้อย
ที่สุด 
1. การฝากข้อมูลถึงอาจารย์และผู้ดูแลระบบมีความ   
    สะดวกใช้งานได้ง่าย 
     
2. การเปลี่ยนรหัสผ่านมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย      
3. การแสดงความคิดเห็นมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย      
4. การแก้ไขขอ้มูลส่วนตัวมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย      
5. การล็อกอินเข้าสู่ระบบมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย      
6. การอ่านข้อมูลของเพื่อนมีความสะดวกใช้งานได้ง่าย      
7. การตอบคําถามและแก้ไขคําตอบมีความสะดวกใช้ 
   งานได้ง่าย 
     
8. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการใช ้e-Portfolio  
   อย่างไร 
     
 
ความรูส้ึกของผู้เรียนก่อนเรยีนโดยใช้ e-Portfolio 
ท่านมีความรู้สกึอย่างไรต่อการใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนรายวิชานี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ความรูส้ึกของผู้เรียนหลังเรยีนโดยใช้ e-Portfolio 
ภายหลังจากการใช้ e-Portfolio เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนรายวิชานี้แล้ว ท่านรูส้กึอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ฉ 
แผนผังกระแสการไหลของข้อมูล 
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แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล 
แผนผังกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 0 
 
แผนผังกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 1 
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แผนผังกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 2 โมดูล 1.0 
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แผนผังกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 2 โมดูล 2.0 
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แผนผังกระแสการไหลของข้อมูลระดับ 2 โมดูล 3.0 
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ประวตัิผู้วิจยั 
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